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Brollach – Beartas Úr na nGael
Is éard atá sa leabhar seo anailís nua ar theacht chun cinn
éigeandáil na Gaeltachta agus na Gaeilge, chomhmaith le haiste
ina gcuimsítear moltaí úra chun dul i ngleic leis an éigeandáil
seo agus aiste eile ar anmachnamh polaitiúil agus ar an taighde
sochtheangeolaíochta ba chionsiocair le bunú Roinn na Gael-
tachta agus sainiú a ceantair fheidhme. Creidimid go bhfuil
riachtanas leis namoltaí a chuimsítear sa leabhar seo ar dhá údar:
(a) tá gá le céimeanna dearfacha tarrthála a chur i
bhfearas agus malairt bhisigh a thabhairt ar an
mífheidhm atá sa chur chuige reatha; agus
(b) tá cuid shuntasach den phlé poiblí institiúideach
agus acadúil easnamhach nó neamhábhartha don
éigeandáil atá anois ann.
Teastaíonn moltaí úra i ngeall ar shéanadh na géarchéime, ar
easpa tola na bhforas poiblí agus ar an neamhaird oiﬁgiúil ar
dhúshlán reatha na Gaeltachta. Is é aidhm an leabhair seo
moltaí a chur i láthair an phobail ina sonraítear cur chuige a
bheidh ábhartha do chúinsí reatha agus a mhaolóidh an
ghéarchéim. Seachas straitéis shainithe Ghaeltachta, mar atá
á mholadh sa leabhar seo, is mó de chosúlacht an tséanaidh
atá ag teacht ar chur chuige reatha na bhforas poiblí. Tá an
easpa gnímh i measc na n-insititiúidí a bhfuil cúraimí i leith
na Gaeltachta orthu ag cothú an éadóchais. Ó thaobh an
Státchórais de, is iad namoltaí úra atá ag an Roinn Oideachais
agus Scileanna i leith na bunscolaíochta sa Ghaeltacht an t-aon
eisceacht ar an mífheidhm oiﬁgiúil seo i láthair na huaire.
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Is iomaí tuarascáil taighde a cuireadh ar fáil le blianta anuas
a thugann le ﬁos nach bhfuil an Ghaeltacht mar atá sí inmhar-
thana. Tá dhá phointe shonracha ag teacht chun solais sa
taighde comhaimseartha ar an nGaeltacht:
(a) tá creimeadh tréan á dhéanamh ar dhlús na gcainteoirí
Gaeilge sna pobail úd ina bhfuil bonn sóisialta le
labhairt na Gaeilge ina measc go fóill; agus
(b) tá laghdú suntasach ar chumas agus ar fheidhm na
Gaeilge i measc chainteoirí Gaeilge na Gaeltachta, go
háirithe i measc an aosa óig.
Go deimhin, is féidir a áiteamh, de bharr na treochta seo, go
bhfuil na Gaeil ag cailleadh na hacmhainne atá acu le glúin
eile cainteoirí cumasacha Gaeilge a ghiniúint. Is ionann dul i
léig na hacmhainne seo agus réamhfhógra ar bhás na Gael-
tachta mar phobal sainiúil Gaeilge. Léirítear i staid reatha na
Gaeltachta samhail de phobal atá ag druidim chun díbheois, is
é sin pobal a bhfuil riachtanas acu ar athnuachan.
Séanadh
In ainneoin impleachtaí soiléire an taighde i dtaobh inmhar-
thanacht na Gaeilge sa Ghaeltacht, tá tagtha chun cinn, ag an
am céanna,neamhaird nó séanadh ar dhéine chás na Gaeltachta
ina ndéanann rannpháirtithe éagsúla i saol poiblí na Gaeilge
neamhaird nó séanadh ar an bhﬁanaise dhúshlánach. Is féidir
dhá thréith a shonrú anseo: tréith fhulangach, .i. neamhaird;
agus tréith ghníomhach, .i. séanadh. Léirítear sa séanadh
gníomhach diúltú follasach d’impleachtaí dúshlánacha an
taighde trí bhíthin an fhianaise a shéanadh. San iompar
fulangach déantar neamhaird ar na torthaí trioblóideacha
céanna ar nós nár foilsíodh in aon chor iad.
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Tá cuid de phatrún an tséanaidh le sonrú ar an bplé poiblí
a rinneadh ar chúinsí comhaimseartha na Gaeltachta sna
réimsí saoil seo a leanas: an pholaitíocht, an riarachán Stáit,
an earnáil acadúil agus na meáin chumarsáide. In ainneoin
nach soláthraíonn lucht an tséanaidh ﬁanaise fhairsing shoch-
theangeolaíochta ar thosca na Gaeltachta, bíonn siad ag súil
go nglacfar go dáiríre lena gcuid tuairimí atá gan bhonn. Is é
an toradh atá ar an séanadh agus ar an neamhaird seo go
mbaintear an t-ualach de na daoine a bhfuil an fhreagracht
orthu feidhmiú ar son leas na Gaeltachta. Is ionann séanadh
na géarchéime agus lucht na cumhachta a shaoradh ó fhreag-
racht a ghlacadh maidir le feidhmiú ar son an phobail in
aghaidh na géarchéime.An dúshlán nach n-aithnítear, ní féidir
agus ní gá aon cheo a thionscnamh ina leith.
Filleadh ar an status quo
Is iomaí údar atá ag lucht cumhachta diúltú do riachtanais na
Gaeltachta. Ina measc sin, tá an féinleas institiúideach agus
pearsanta trína meastar leas níos fearr a bheith sa status quo
seachas i gcur chuige malartach a d’fhéadfadh a bheith níos
ábhartha do na pobail ach go mbeadh sé níos dúshlánaí don
lucht cumhachta féin agus dá gcuid foras. Filleadh ar an status
quo ante (ach le buiséad níos teoranta) atá sa chur chuige reatha,
in ainneoin na n-impleachtaí a d’eascair as na tionscnaimh
éagsúla taighde.
Is féidir patrún a aithint i gcomharthaí sóirt an tséanaidh.
Seachas páirt a ghlacadh i bplé poiblí ar impleachtaí na ﬁan-
aise cainníochtúla agus cáilíochtúla ar chleachtais chomónta
Ghaeil na Gaeltachta, is fearr le lucht an tséanaidh a bheith ag
trácht ar thaithí aonair. Tá earráid bhunúsach sa léamh
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indibhidiúil seachantach sin ar dheacracht choiteann an
phobail: ní chealaíonn an mothú nó an dearcadh aonair an
fhianaise staitistiúil ar an bhfírinne shóisialta.
Is inmholta an chruthaitheacht dhearfach teanga a bheadh
bunaithe ar chumas sa mhionteanga go háirithe; seachas
cumas buntáisteach a bheith sa mhórtheanga nuair atá gá
(tharas fonn) le ‘cruthaitheacht’ chun cumarsáid bhunúsach
a dhéanamh. Is maith le tráchtairí áirithe dul i bhfolach i
ndioscúrsa na cruthaitheachta idirtheangaí mar chosaint
dhioscúrsúil in aghaidh namífheidhme sochtheangeolaíochta
sa dátheangachas dealaitheach.Baintear míbhrí as an bplé seo
ar fheidhm namórtheanga in urlabhra namionteanga (an Béarla
sa Ghaeilge agus labhairt an Bhéarla sa Ghaeltacht) nuair a
shamhlaítear an mhífheidhm sa mhionlach teanga le cruth-
aitheacht idirtheangach amháin (seachas próisis an chumais a
thabhairt san áireamh).Tá anmhíthuiscint seo ag cur mearbhaill
ar dhaoine trí neamhaird nó shéanadh a dhéanamh ar
phróiseas sóisialta an dul i léig i measc an mhionlaigh.
Tá an plé seo ar chruthaitheacht teanga á chleachtadh go
neamhspleách ar scileanna teanga agus bhonn sóisialta na
gcainteoirí.Cuidíonn an chleasaíocht dhioscúrsúil seo, ó thaobh
na cruthaitheachta cultúrtha de, le lucht údaráis i réimsí an
Stáit, na meán cumarsáide, na hacadúlachta agus na bhforas
Gaeltachta éalú ón bhfreagracht atá orthu freastal ar an bpobal
sna cúinsí fírinneacha sóisialta a bhfuil siad iontu. Is féidir leis
an lucht cumhachta míleas a bhaint as laigeacht shóisialta an
phobail chun freastal ar riachtanais institiúideacha lucht na
cumhachta féin. Is deacair do phobal atá ag cailleadh a ndlúis
shóisialta dúshlán a thabhairt ar éidreoir na bhforas poiblí a
bunaíodh an chéad lá le freastal ar an bpobal céanna.
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Is próiseas ciorclach atá anseo: laghdaíonn an creimeadh
ar dhlús an phobail an acmhainn atá ag an bpobal achainí a
dhéanamh ar lucht údaráis; i ngeall nach dtugtar dúshlán
dóibh, is féidir leis na forais leanacht leis an gcur i gcéill go
bhfuil tacaíocht an phobail acu. Ar an gcaoi chéanna nach
dtugann pobal mionlaithe dúshlán do lucht údaráis, níl siad
rannpháirteach a ndóthain in aon phróiseas sóisialta ach an
oiread trína mbronnann an pobal cead feidhme nó údarás ar
áisíneachtaí oiﬁgiúla a mbeadh róil níos dinimiciúla acu ná róil
shiombalacha.Ní iarrann na forais cead ar an bpobal feidhmiú
dá leas toisc nach bhfuil an pobal, sa riocht éagumhachtaithe
a bhfuil siad ann, in acmhainn an cead sin a thabhairt do na
húdaráis. Is ionann an cur chuige neamhábhartha reatha agus
tacaíocht a thabhairt don phribhléid bhunaithe seachas freastal
macánta misniúil a dhéanamh ar na riachtanais fhírinneacha.
Cothaíonn an cur chuige neamhábhartha atá ag eascairt as
an séanadh cúinsí diúltacha a bheathaíonn a chéile. Mar
shampla:
(a) cruthaíonn sé comhghuaillíocht i measc lucht an
tséanaidh agus cosaint chomhoibritheach dá
neamhábharthacht;
(b) cabhraíonn an séanadh le haird a cheilt ar dhiagnóis,
ar phrognóis agus ar idirghabháil leasmhar — mura
n-aithneofar an diagnóis sa chéad dul síos ní féidir
leigheas a cheadú;
(c) cothaíonn sé frith-léamh mothúchánach ar fhianaise
bharantúil eolaíochtúil;
(d) tugann sé leithscéal do lucht an tséanaidh gabhair
thiomanta nó ceap milleáin a dhéanamh díobh siúd
nach dtugann tacaíocht don séanadh seo.
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Is féidir an teachtaire a lámhach ach ní chealóidh sin cúinsí
dúshlánacha an phobail a tháinig chun solais i dtuarascálacha
taighde a bhfuil anailísí eolaíochtúla deimhnithe iontu. Tá plé
níos mine ar réimsí seo an tséanaidh sa Chonair Chaoch: An
Mionteangachas sa Dátheangachas (Lenoach et al. 2012), go
háirithe sa réamhrá agus in ailt Lenoach agus Uí Ghiollagáin.
Plé úr
Maímid anseo nach bhfuil na séantóirí a mholadh ach fanacht
leis an status quo, an status quo céanna inar tháinig géarchéim
na Gaeltachta i dtreis. Táimid ag cur anailís úr agus moltaí
forásacha ar fáil sa leabhar seo d’fhonn plé níos folláine agus
níos ábhartha a spreagadh i measc an phobail agus i measc na
bhforas atá ceaptha freastal orthu. Is é aidhm namoltaí seo an
pobal Gaelach a thabhairt ina ndlús arís trí bhíthin meic-
níochtaí sochpholaitiúla agus socheacnamaíocha a chur i
bhfearas.Moltar gombunófaí struchtúr tacaíochta a dhéanfaidh
cúram de na réimsí saoil agus institiúideacha seo a leanas:
• Tearmann na nGael
• Iontaobhas na nGael
• Dáil na nGael
• Acadamh na nGael
chun teacht i gcabhair ar Ghaeil na hÉireann ina gcinniúint
chomhaimseartha. Tá anailís chriticiúil agus plé forásach in
éindí le moltaí dinimiciúla dearfacha á gcur ar fáil san
fhoilseachán seo.
Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin
16 Deireadh Fómhair 2015
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Buíochas
Táimid go mór faoi chomaoin acu siúd a thug cúnamh ar
bhealaí éagsúla dúinn agus muid i mbun an tsaothair seo.
Táimid buíoch de Theacht Aniar a chuir seimineár ar bun i
samhradh 2015 le plé a dhéanamh ar théama an leabhair
seo. Tá buíochas ar leith ag dul do Bhreandán Mac Cormaic,
Cathaoirleach Theacht Aniar, a d’eagraigh an seimineár inar
pléadh na smaointe is bonn do Bheartas Úr na nGael agus a
mhol dúinn an leabhar seo a réiteach. Tá na húdair buíoch de
Bhreandán as léamh grinn a dhéanamh ar an ábhar agus
leasuithe amholadh ina leith.Támuid faoi chomaoin ag Ciarán
Lenoach, Cathal Ó Donnghaile agus Áine Uí Ghiollagáin a
léigh dréachtaí de na haistí agus a rinne moltaí fóinteacha
maidir le leagan amach an ábhair agus le pointí suntasacha a
thabhairt chun soiléire. Tá na húdair faoi mhórchomaoin ag
Darach agus Caomhán Ó Scolaí, Leabhar Breac, as an dua a
chaith siad le cúram na foilsitheoireachta agus na dearthóir-
eachta. Is iad na heagarthóirí is ciontaí le haon easnamh atá ar
an saothar.
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An Pobal Gaelach sa Stát Éireannach:
Forbairt agus Éigeandáil
Conchúr Ó Giollagáin agus Tamás Péterváry
Réamhrá
Is é aidhm an ailt seo plé a dhéanamh ar an gcaidreamh reatha
atá idir an pobal Gaelach agus lucht cumhachta i Stát na
hÉireann agus díospóireacht a chothú ina thaobh.Déanaimid
anailís san alt seo ar an gclaochlú a tháinig ar an gcaidreamh
seo, ó bhunú an Stáit go dtí an t-am i láthair.Os a choinne sin,
áitímid go bhfuil mífheidhm le sonrú ar an gcaidreamh sin
anois. Sa bhreis ar an bplé, cuirtear moltaí praiticiúla ar fáil sa
chéad alt eile sa leabhar seo le caidreamh níos sláintiúla agus
níos daonlathaí a bhunú idir an Stát agus an pobal Gaelach.
Tá dhá bhunáiteamh á gcíoradh in anailís an ailt seo:
• Tá aidhmeanna cultúrtha an tionscadail náisiúnta ó
thaobh na Gaeilge de ar an trá fholamh;
• Is caidreamh nua-choilíneach anois atá idir Stát na
hÉireann agus na Gaeil.
Le blianta beaga anuas tá neart ﬁanaise á cur ar fáil don phobal
i dtaobh éigeandáil phobal dúchais na Gaeilge. Is léir nach
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bhfuil an pobal seo inmharthana mar atá agus, dá réir sin,
moltar sa cháipéis seo socrú nua do na Gaeil le dul i ngleic go
misniúil muiníneach leis na cúinsí dúshlánacha atá romhainn.
Moltaí i dtreo athnuachan phobail agus i dtreo leasuithe sa
chóras a bheidh faoi chaibidil anseo. Is le cabhair tuiscintí
socheolaíochta a dhéanfar plé ar chinniúint na bpobal atá i
dtaobh le mionteanga i ndomhan seo ár linne. Leagtar béim
sa phlé seo ar na hacmhainní comónta is féidir le pobail
mionteanga a fhorbairt le freastal ar a gcás. Sa tsocheolaíocht
cuirtear béim ar thábhacht an duine aonair i gcomhthéacs an
ghrúpa shóisialta lena mbaineann sé.Tá tábhacht le misneach
agus riachtanais an ghrúpa féin chomh maith le dóchas
pearsanta an duine aonair. Lena chois sin,molaimid bogadh ar
shiúl ón bplé inambíonn tarrtháil á tabhairt ar anmionteanga
agus ar lucht a labhartha i dtéarmaí institiúidí tacaíochta
amháin. Mura mairﬁdh lucht labhartha na mionteanga ina
ngrúpa sainiúil agus folláin, ní mhairﬁdh a mionteanga ná ní
mhairﬁdh a mionchultúr.
Tá an t-alt seo leagtha amach ina cheithre chuid. Breath-
naítear go stairiúil i dtosach ar pholasaithe teanga an Stáit ó
aimsir an neamhspleáchais anall. Sa dara cuid dírítear aird ar
thábhacht na socheolaíochta sa phlé poiblí ar chainteoirí
teanga ar leith. Déantar cíoradh sa tríú cuid den pháipéar seo
ar an gcaoi a bhfuil Stát na hÉireann ag plé leis an bpobal
Gaelach agus ar an gcur chuige reatha ina leith agus breath-
naítear ar na gnéithe sin den chaidreamh agus de na cleachtais
a bhfuil cosúlacht an eitníochais ag teacht orthu, .i. leithcheal
a dhíríonn grúpa eitneach amháin ar ghrúpa eitneach eile. Sa
chéad chuid eile déantar cur síos agus anailís ar an bpróiseas
ceannaireachta atá i bhfeidhm in Éirinn maidir le cúrsaí
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Gaeilge.1 Sa chéad alt eile sa leabhar seo, breathnóimid
romhainn amach agus pléifear sraithmoltaí a d’fhéadfaí a chur
i bhfeidhm chun creimeadh na Gaeilge mar theanga phobail
a chur ar mhalairt treo agus chun leas na nGael a dhéanamh.
Déantar an plé anseo i gcomhthéacs ceithre riachtanas a
mheastar a bheith lárnach i bpleanáil éifeachtach teanga:
• riachtanas tíreolaíochta, .i. láthair ar leith a bheith ag
na cainteoirí;
• riachtanas socheacnamaíochta, .i. margadh feidhmiúil
tacaíochta a bheith ann;
• riachtanas teangeolaíochta, .i. líofacht teanga a bheith
ag lucht a labhartha;
• riachtanas soch-chultúrtha, .i. na cainteoirí a bheith
rannpháirteach i ngnóthaí sóisialta.
1. Go nuige seo
Sa tréimhse ó bhunú an Stáit i leith is féidir éabhlóid a aithint
i bpolasaithe Stáit, polasaithe teanga ina measc. Is ionann an
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1 Baintear leas as na téarmaí ‘eitneach’ agus ‘eitneas’ (ethnic, ethnos) go
minic sa saothar seo. Tagraíonn an téarma ‘eitneach’ do phróiseas
sóisialta trína gcruthaítear muintearas bunaithe ar chosúlacht chultúrtha
seachas ar chosúlacht ghineolaíochta nó fhoirmeálta.Nuair a thráchtar
anseo ar ghnéithe eitnitheangeolaíochta de chultúr grúpa, tagraíonn
seo d’fheidhm agus do ról sóisialta na teanga i gcleachtais an phobail
trína gcruthaítear muintearas agus trína rannpháirtítear daoine i
bhféiniúlacht an ghrúpa teanga.Ní hionann an léargas seo agus tuiscint
chiníoch atá ag brath ar thuiscint ghineolaíochta agus bhitheolaíochta ar
an ngrúpa. Tá cineál na heitnitheangeolaíochta a mbaintear gaisneas as
sna haistí seo fréamhaithe san iniúchadh ar na cleachtais shóisialta trína
n-idirdhealaítear príomhfhéiniúlacht agus féiniúlacht thánaisteach an
mhionlaigh dhátheangaithe.
tréimhse fhada seo agus beagnach céad bliain de phleanáil
mhionteanga, rud atá thar a bheith neamhghnách sa chuid is
mó de theangacha na cruinne, gan trácht ar namionteangacha
atá faoi bhagairt ag mórtheangacha.
Sa chomhthéacs seo, is tábhachtach anailís a dhéanamh ar
an gcaoi ar tháinig claochlú ar na polasaithe teanga in Éirinn.
Sna claochluithe a tháinig ar na polasaithe seo, feictear meascán
mearaí d’uaillmhianta nár fíoraíodh, agus aidhmeanna a tréig-
eadh chomhmaith le leanúnachas sa soláthar a thug institiúidí
áirithe. Fágann sin go bhfuil Gaeil na hÉireann agmaireachtáil
le hiarsmaí polasaithe áirithe a cuireadh i bhfeidhm in éindí le
hiarsmaí polasaithe eile a caitheadh i dtraipisí. I bpolasaí
teanga na hÉireann, tá oidhreacht tagtha anuas chugainn atá
ar nós sraith gníomhaíochtaí agus freagraíochtaí institiúid-
eacha seachas straitéis iomlánaíoch a fheileann do phobal
mionteanga.Phléigh ÓGiollagáin (2014b) ceann d’impleachtaí
na contrárthachta seo go bhfuil an pobal agus lucht na bhforas
á dtuirsiú ag polasaithe nach bhfuil ag soláthar torthaí
fóinteacha, is é sin an bhearna a bheith ag leathnú idir reitric
i leith na bpolasaithe agus a n-éifeacht. Tá ceithre thréimhse a
bheag nó amhór le sonrú sna polasaithe (ÓGiollagáin 2014a:
25):2 An Athbheochan Dhíchoilínithe; An Dátheangachas
Mianaidhmeach; Na Fiosrúcháin Éigeandála; An Dátheang-
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2 Corrigenda d’Ó Giollagáin (2014a: 23)
In áit na habairte: ‘The factors which prevented the revival eﬀort (in
addition to the State building, status planning and pedagogical agenda)
from pursuing relevant aims included:’
Léigh: What are the factors which prevented the revival eﬀort (in
addition to the State building, status planning and pedagogical agenda)
from pursuing more relevant aims, including:
achas Reitriciúil; mar a leagtar amach san Fhíor seo a leanas
(Fíor 1):
Tréimhse Teideal na Tréimhse Cur síos
1922 – Athbheochan Mianaidhm an Náisiúin
circa 1970 Dhíchoilínithe Iarchoilínigh don teanga dhúchais
mhionlaithe: tacaíocht a thabhairt
don teanga a imeallaíodh sa
tréimhse choilíneach trí
athbheochan institiúideach, go
háirithe trí bhíthin chóras
oideachais an Stáit nuabhunaithe.
Bunaíodh Roinn na Gaeltachta i
1956 ach thóg sé tamall ar an
roinn nuabhunaithe leasuithe
struchtúrtha a chur i bhfeidhm a
bhí éagsúil le cur chuige Oiﬁg na
Gaeltachta agus na gCeantar gCúng
a bhí ann roimhe sin (féach an tríú
halt sa leabhar seo (Ó Giollagáin
2006 a chéad fhoilsiú)).
1971 – Dátheangachas Cothú na Gaeilge ina teanga
1990í Mianaidhmeach3 roghnach sa bhreis ar an mBéarla
mórtheangach arbh é an norm
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3 Is éard atá i gceist leis an dátheangachas mianaidhmeach ná na gnéithe
sin de na polasaithe mionteanga ina n-áitítear suáilcí an dátheangachais
agus ina leagtar béim ar uaillmhianta dátheangacha ar bhealach nach
bhfuil fréamhaithe i dtuiscintí réadúla maidir le castachtaí socheolaíochta
an mhionlaigh teanga. Ní théann polasaithe den chineál seo i ngleic le
dúshláin phraiticiúla an phobail ach oiread, i ngeall gur tábhachtaí a riacht-
anais reitriciúla seachas a bhfeidhmeanna sochaíocha.Tá plé níos mine ar
shiondróm an dátheangachais mhianaidhmigh in Ó Giollagáin (2012).
sóisialta é (Comhairle na Gaeilge,
1971; Bord na Gaeilge, 1988;
Tovey et al., 1989 [cáipéis do
Bhord na Gaeilge]). Tugann
Údarás na Gaeltachta (1979) faoin
nua-aoisiú socheacnamaíochta
sa Ghaeltacht agus lucht cónaithe
an limistéir sin a chothú ina
phobal dátheangach (Ó Tuathaigh,
1990). Is ionann an polasaí
forbartha sa Ghaeltacht agus an
leagan réigiúnach den pholasaí
roghnach Gaeilge sa chuid eile
den Stát. Fágann sin contrárthacht
idir aidhmeanna na forbartha sa
Ghaeltacht ar lámh amháin agus
samhail an phobail Ghaelaigh
agus polasaithe oideachais a
d’fhéach le tús áite a thabhairt
don Ghaeilge sna scoileanna
Gaeltachta ar an lámh eile.
Cuireadh tús le cúlú ón Athbheo-
chan i réimse an oideachais sna
seascaidí (Ó Riagáin 1997).
1990í – Fiosrúcháin Sa chonspóid a lean fhoilsiú
2014 Éigeandála leabhar Reg Hindley, The Death of
the Irish Language (1990), aith-
níodh an bhearna idir
aidhmeanna an Stáit agus cás
réadúil na Gaeilge sa Ghaeltacht i
dtaca le mianaidhm an
dátheangachais. D’eascair
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díospóireacht faoi tharrtháil na
Gaeilge i ndiaidh a fhoilsithe agus
faoin ngá le taighde ar an
éigeandáil seo. Ba é an SCT (2007)
toradh an taighde a thionscain an
Stát. Nuair a braitheadh na
himpleachtaí teangeolaíochta a
bhain le torthaí an SCT,
coimisiúnaíodh taighde ar chumas
cainteoirí óga Gaeltachta a
foilsíodh san ICD (2014).
2009 – Freagra ar an Seachas dul i ngleic leis na
taighde: dúshláin, is mó de shéanadh atá le
Dátheangachas sonrú i bhforálacha na Straitéise
Reitriciúil 20 Bliain (2010) agus Acht na
Gaeltachta (2012) maidir le
géarchéim na Gaeltachta agus a
laige is atá bonn sóisialta na
Gaeilge i measc phobal na
Gaeltachta. Is tarraingt siar ó
fhreagrachtaí stairiúla i leith na
Gaeltachta atá sa chur chuige
reatha Gaeltachta.
I gcontrárthacht leis an séanadh is
iad moltaí a rinne an Roinn
Oideachais agus Scileanna (2015)
i leith an oideachais Ghaeltachta
is fearr a thugann aghaidh ar
chomhthéacs réadúil an
oideachais bhunscoile mar a
sonraíodh é san ICD.
Fíor 1 Ceithre thréimhse pholasaithe teanga Stát na hÉireann.
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Cé gur féidir dhá mhórthréimhse a aithint sna tréimhsí
idirdhealaithe sin thuas, .i. tréimhse na hAthbheochana go dtí
na seascaidí (.i. éiríodh aisti ag deireadh na 1960í), agus an
tréimhse a lean sin inar sonraíodh leaganacha gaolmhara den
dátheangachas mianaidhmeach, is féidir tréimhsiú eile fós a
dhéanamh ar na ranguithe ama sin ó thaobh na hAthbheochana
de i gcomhthéacs na héigeandála atá anois ann. Is féidir na
ceithre thréimhse i bhFíor 1 a thabhairt le chéile in dhámhór-
thréimhse eile: an tréimhse roimh na 1990í agus an tréimhse
ina ndiaidh.
Ba theoranta an cineál ﬁanaise shóisialta a sholáthair na forais
taighde sna seachtóidí le go dtabharfaí dúshlán do thréigean na
hAthbheochana. Céadléiríodh mianaidhmeanna an dátheang-
achais mar mhalairt ar pholasaí na hAthbheochana go luath
sna seachtóidí, ach ba bheag an dua a caitheadh le hanailís a
dhéanamh ar a gcuid impleachtaí, don Ghaeltacht go háirithe.
Ba iad na blianta 1990–2015 tréimhse an taighde éigeandála,
a spreagadh de bharr leabhar Hindley, óir ba chineál d’idir-
thréimhse thaighde í sular fhill an státchóras ar reitric an
dátheangachais arís.Ach ó cuireadh raidhse ﬁanaise ar fáil ar
laigeacht bhonn sóisialta na Gaeilge sa Ghaeltacht i dtograí
éagsúla taighde le blianta beaga anuas (mar shampla, Mac
Donnacha et al. 2005) agus ó tharla go ndearnadh léiriú
eolaíoch idir 2010 agus 2014 ar an éigeandáil Ghaeltachta, is
féidir dúshlán níos soiléire a thabhairt anois don chineál sin
reitrice seachmallaí.
Nuair a sonraíodh an éigeandáil i leabhar Hindley in 1990
agus nuair a foilsíodh torthaí na bhﬁosrúchán Gaeltachta in
2007, 2014 agus 2015, d’fhill an Stát ar chur chuige an dá-
theangachais mhianaidhmigh.
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Agus muid ag breathnú siar ar na tréimhsí sin anois, is
féidir dhá ráiteas a dhéanamh:
• D’éirigh Stát na hÉireann as Athbheochan na Gaeilge
go luath sna 1970í
• Ó tharla go bhfuil an Straitéis 20 Bliain agus Acht na
Gaeltachta chomh neamhábhartha agus nach
acmhainn dóibh dul i ngleic le géarchéim reatha na
Gaeltachta, is léir go bhfuil Stát na hÉireann ag éirí as
an bpolasaí Gaeltachta (Ó Giollagáin 2014b).
Fágann sé sin nach bhfuil bonn dóthanach pobail faoi pholasaí
Gaeilge an Stáit ag an tráth seo — níl ach tábhacht shiombal-
ach ag baint leis an nGaeilge cé go mbíonn tréan reitrice ag
an rialtas ina leith.Tá an bhrí a bhí le coincheap na Gaeltachta
á caitheamh i dtraipisí chomh fada is a bhaineann sé le pobal na
Gaeltachta mar ghrúpa cultúrtha (.i. dearcadh laissez-faire an
Státchórais i leith chultúr eitneach na Gaeltachta) agus le
cleachtais pholasaithe agus idirghabhálacha an Stáit (.i. laghad
na pleanála sochtheangeolaíochta). Níl á gcothú anois ach
iarsmaí de na polasaithe, den oidhreacht, a bhronn forais
éagsúla ar an bpobal. I ndiaidh mianaidhmeanna straitéis-
eacha na bpolasaithe sin a chaitheamh i dtraipisí, níl fágtha
ach sliogán institiúideach nach féidir leis freastal ar na riacht-
anais reatha (Ó Giollagáin 2014b).
Tá iarsmaí an pholasaí seo nach bhfuil airdeallach ar
phobal urlabhra fréamhaithe go pointe sa dearcadh agus sa
mhodh oibre a bhí i réim i measc lucht ceannais tar éis bhunú
an Stáit. Leag an polasaí tosaigh maidir le pleanáil teanga an
Stáit béim ar thrí réimse saoil: (1) an scolaíocht, (2) fostú
státseirbhíseach, agus (3) an phleanáil chorpais (m.sh. téacs-
leabhair, foclóirí, srl). Níor caitheadh an oiread sin dua leis an
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bpleanáil shochaíoch, pleanáil a theastaigh uathu siúd a raibh
an Ghaeilge acu mar theanga phobail, .i. an dream nach raibh
spleách ar an státchóras ná ar an gcóras oideachais ó thaobh
shealbhú na Gaeilge de. Ba mhó an machnamh a caitheadh
leis an bpleanáil institiúideach teanga seachas leis an bpleanáil
phobail. Is é an toradh reatha ar an gcur chuige fadbhunaithe
seo ná go bhfuil súil ag an gcóras go mbeidh an pobal ag
freastal ar riachtanais na bhforas Stáit seachas na forais Stáit a
bheith ag freastal ar riachtanais an phobail féin. Go deimhin,
níl cleachtais, múnlaí smaointeoireachta ná cuir chuige na
bhforas Gaeilge agus Gaeltachta inchurtha le dúshláin an
phobail mar a sheasann siad, ná ábhartha dóibh ﬁú. Is léiriú
eile é sin ar an neamhaird a thugtar ar réadúlacht shocheol-
aíochta an phobail.
Tá bunús na coimhlinte seo idir fís shochaíoch agus fís
institiúideach le nochtadh sna haidhmeanna tosaigh a leag an
ghlúin tosaigh Stáit síos. Chúngaigh an ghlúin seo fís na
hAthbheochana ina réimsí institiúideacha agus searmanais.
Mheabhródh an neamhaird shochaíoch seo an t-iompar a
bheadh ag uaslathas úr tiarnúil (domineering nouveau-
ascendancy) seachas ceannairí físiúla. Roghnaigh dearthóirí
an pholasaí seo, de Blaghd, Mac Néill agus Ó Maolchatha,
bainistiú cúng a dhéanamh ar chás na Gaeilge seachas
idirghabháil iltoiseach. Ba é an toradh a bhí air sin go
ndearnadh íobartaigh den phobal ar son seiftiúlacht agus
inláimhsitheacht an pholasaí.
Tugann an staraí, JohnM.Regan (1999),‘tréimhse na frith-
réabhlóide’ ar na blianta 1922-23, tréimhse ina bhfacthas
ﬁlleadh ar status quo ante (an chaoi a raibh cúrsaí roimhe),
agus díothú cuid mhór d’aidhmeanna na físe ba chionsiocair
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le teacht chun cinn na réabhlóide náisiúnta sa chéad áit. Bhí
cuid mhór d’aidhmeanna na hAthbheochana i measc an lastais
iar-réabhlóidigh a fágadh ar lár. D’aithin Deasún Fennell
(1970: 72) cúngú na físe bunaidh agus an ghluaiseacht seo i
dtreo an mhaorlathais agus na haeistéite:
The language movement after 1922 replaced the humanistic
purpose with an interest in Irish words for their own sake.
Just as the classical humanism which Von Humboldt placed
at the centre of Prussian education turned later into mere
philology, so, too, the Irish language movement became
interested in words rather than life. This largely explains its
persistent disregard of actual Irish life.
Toradh amháin a tháinig as an dearcadh ceannasach sin a
bheith ann ón tús gur fíorbheagán den chultúr teanntásach
sibhialta a fheictear agus gur beag ceannaire Gaelach a tháinig
chun cinn i measc an phobail dhúchais. Is deacair do phobal
ar bith dul i ngleic lena gcúinsí sóisialta in éagmais cultúir
láidir shibhialta agus ceannairí teanntásacha. Is féidir bunsraith
an chultúir bhrisc iarphobail atá ag teacht chun solais anois a
aithint san idé-eolaíocht tosaigh a shaothraigh glúin bhunaithe
an Stáit i dtaca leis an nGaeilge de.Tá toradh na hidé-eolaíochta
neamhshibhialta níos feiceálaí in aimsir seo an ghátair teanga.
Tréith chomónta iarchoilíneach atá sa phróiseas seo, feiniméan
a eascraíonn as cluiche an díchumhachtaithe a fhulaingíonn
mionlaigh a bhíonn imeallaithe.
2 An Ghaeilge mar theanga phobail
Agus dúshláin na mionlach teanga á bplé, is ﬁú aird a
tharraingt ar na trí bhuntuiscint shóisialta seo:
• gur grúpaí a thugann beocht do theangacha
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• gur grúpaí a tharrthálann teangacha
• go dteastaíonn gnáthóga (loci) ó ghrúpaí teanga.
Aithníonn David Crystal (2000: 154) ina leabhar Language
Death tábhacht an phobail nuair a deir sé: ‘Languages need
communities in order to live. So, only a community can save
an endangered language’. Tá áiteamh seo Crystal ag teacht leis
an méid a scríobh Hilaire Paul Valiquette (1998: 107):
The community, and only the community, can preserve a
living language. If the community surrenders its responsibility
to outsiders, or even to a few persons within the community
(such as school teachers), the language will die. Language
preservation eﬀorts must involve the total community, and
not just a part of it.
Is gá a mheabhrú freisin nach ionann pobal agus gréasán i
dtaca le socheolaíocht mhionteangacha de. Is minic a mheasctar
an dá théarma ar bhealach atá dochrach do na riachtanais atá
ag pobal mionteanga i ngeall go gceileann sé aird ar riachtanais
tíreolaíochta an phobail teanga. Is é a thuigtear le coincheap
an phobail daoine a mhaireann i bhfoisceacht a chéile go
tíreolaíoch agus/nó grúpa daoine a bhfuil cumarsáid mhinic
eatarthu. Ar an láimh eile de, tráchtar ar ghréasáin go minic
nuair nachmbíonn ach nasc ócáideach sainspéise faoi chaibidil,
go háirithe i gcás na mionlach teanga. Tá fadhbanna áirithe ag
baint le coincheap an ghréasáin san iar-nua-aois. Cúngaítear
gréasáinmhionlaigh nuair a bhíonn siad in iomaíocht shóisialta
le cainteoirí mórtheanga ar an láthair chéanna, go háirithe ó
thaobh an teaghlaigh agus an tsaoil oibre de.
Glactar leis, áfach, gur deacair pobal agus gréasáin a idir-
dhealú i gcultúr iar-nua-aoiseach. Ach tá an t-idirdhealú seo
tábhachtach don phobal mionlaigh toisc gur fíordheacair leo
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cur in aghaidh na bhfórsaí a bhíonn ag bagairt orthu in éagmais
cur chuige comónta pobail a bheith á fhorbairt ina measc.
Ós rud é go bhfuil tarrtháil mionteanga ag brath ar chinn-
iúint an phobail a labhraíonn í, ní leor cothú na ngréasán
sainspéise mar bhonn sóisialta d’inmharthanacht teanga. Ní
mór, mar sin, teanga a bhainistiú go socheolaíoch agus ar
bhealach atá dírithe ar réadúlacht shóisialta na gcainteoirí agus
atá fréamhaithe i bpobal na teanga féin. San fhealsúnacht atá i
réim in Éirinn faoi láthair, tugtar tosaíocht don fhreagracht agus
don ghníomhaíocht indibhidiúil, rud a chiallaíonn go ndéantar
príobháidiú ar ghnóthaí sóisialta. Is é a áitíonn Bauman (1990:
7): ‘the privatization of social issues is reinforced, so relieving
us of the burden of seeing the dynamics of social relations
within what are instead viewed as individual reactions’, agus
díríonn sé aird ar a theoranta is atá an ghníomhaíocht a
eascraíonn as mothúcháin amháin: ‘Aﬀective actions are
characterized by a suspension of the rational calculations that
inform the purposes and possible consequences of action.
Such actions are compulsive and deaf to the voice of reason’
(1990: 73). I gcomhthéacs easpa gnímh sa Ghaeltacht, b’fhiú
do na forais oiﬁgiúla Ghaeltachta a bheith airdeallach ar an
áiteamh ginearálta socheolaíochta seo Bauman sna hiarrachtaí
reatha atá acu maidir le dioscúrsa an dóchais indibhidiúil a
chothú. Is deacair brí inchreidte a thabhairt don dóchas
indibhidiúil mura mbeidh sé fréamhaithe ar chaoi éigin i
mbonn réadúil sóisialta agus i gcur chuige ciallmhar.Áitíonn
Terry Eagleton (2015: 4) nach é an t-am atá le teacht ach an
status quo atá idir chamáin ag lucht fógartha an dóchais:
‘Optimists are conservatives because their faith in a benign
future is rooted in their trust in the essential soundness of the
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present. Indeed, optimism is a typical component of ruling
class ideologies’.An é polaitíocht an dóchais atá á cothú ag na
forais seo in áit pholaitíocht an ghnímh chomónta?
Tá coincheap socheolaíoch eile a chuirtear i láthair mar
mheafar ó réimse tuisceana na héiceolaíochta agus atá fóinteach
do na riachtanais tíreolaíochta a bhíonn ag mionlaigh teanga.
Is é sin nach mór gnáthóg bhisiúil a bheith ag speiceas ar bith
má tá sé le maireachtáil. Téann speiceas i léig má dhéantar
dochar don ghnáthóg ina maireann sé. Tugtar loitiméireacht
ghnáthóige ar an bpróiseas dochrach seo. Is ionann mar sin
an t-aistriú teanga ó Ghaeilge go Béarla, cuir i gcás, agus
loitiméireacht ar ghnáthóg na Gaeilge.
Aithnítear trí ghné chomhcheangailte i loitiméireacht
ghnáthóg theanga:
• dlús na gcainteoirí ina láthair thraidisiúnta a bheith á
chreimeadh, faoi 70% den daonra áitiúil go háirithe;
• feidhm na mionteanga i measc na gcainteoirí a bheith
á laghdú trí phróiseas an dátheangaithe shóisialta;
agus
• an dátheangú idirthréimhseach, próiseas sóisialta ina
gceadaítear creimeadh a dhéanamh ar chultúr
comónta an mhionlaigh teanga.
Léirítear próiseas sin na loitiméireachta i bhFíor 2.
Déantar anailís ar chreimeadh ghnáthóg phobal na Gaeilge
sa Stáidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht (Ó Giollagáin et al. 2007) agus saNuashonrú ar an
Stáidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht (Ó Giollagáin agus Charlton 2015). Léirítear sa dá
thaighde ghaolmhara sin nach bhfuil ach saolré theoranta ag
gnáthóg Ghaeilge na Gaeltachta faoi réir na gcúinsí reatha.
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Tugtar léiriú ar laghdú fheidhm na Gaeilge sa Ghaeltacht ó
thaobh na teangeolaíochta agus na sochtheangeolaíochta de
in Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach (2014), The Irish of
Iorras Aithneach (Ó Curnáin 2007) agus sa Chonair Chaoch
(Lenoach et al. 2012) agus ó thaobh na socheolaíochta de in
The Death of the Irish Language (Hindley 1990) agus i
dTuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002). Pléitear gnéithe
éagsúla den chreimeadh a dhéantar ar chultúr agus ar
fhéiniúlacht chomónta an phobail mhionlaigh sna saothair
seo a leanas: Ó Giollagáin (2008, 2010, 2011a, 2011b); Ó
Curnáin (2009).
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Láthair á
creimeadh
Feidhm
teanga
á laghdú
Cultúr
comónta
á scrios
Fíor 2 Trí ghné chomhcheangailte i loitiméireacht ghnáthóg
theanga.
Soláthraíonn an taighde sin go léir, agus saothair eile nach
iad, slat tomhais dúinn le breithiúnas géarchúiseach a thabhairt
ar fhiúntas mhodh oibre an Stáit maidir leis an bpleanáil
teanga sa Ghaeltacht. Ní féidir, mar sin, breithiúnas fabhrach
a thabhairt ar chur chuige nach dtugann aghaidh réadúil ar
na deacrachtaí sóisialta agus ar na dúshláin teanga a tháinig
chun solais san anailís seo ar fad. Má bhíonn an Stát ag cur a
cáis i láthair trí dhioscúrsa gan bhonn is meicníocht chosanta
dóibh é ar aon fhreasúra dáiríre. Ní cheadaíonn dioscúrsa
neamhábhartha aon phointe tosaigh argóna.
D’áitigh Pádraig Ó Riagáin (1997: 283) ina chuid anailíse,
atá faoi chomaoin ag Pierre Bourdieu (1991), nach mór
iarrachtaí téagartha, seasmhacha agus uileghabhálacha a
thionscnamh má tá tionchar fóinteach le n-imirt ar chúinsí
sóisialta na teangamionlaithe.Mhaígh Pierre Bourdieu (1991:
57) go dteastaíonn bonn folláin ábharach ó mhionlaigh
teanga, .i. margadh eacnamaíochta agus sóisialta, má tá siad
lena n-inmharthanacht a chosaint:
those who seek to defend a threatened language…are obliged
to wage a total struggle. One cannot save the value of a
competence unless one saves the market, in other words, the
whole set of political and social conditions of production of
the producers/consumers.
Músclaíonn an tuiscint ábharach (materialist) seo ar thosca
na mionlach teanga léargas dúshlánach don Ghaeilge
dhúchais. Léirítear san iliomad tuarascáil taighde go bhfuil
margadh sóisialta na Gaeilge sa Ghaeltacht á chreimeadh. Os
a choinne sin, tugann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge le ﬁos
go bhfuil margadh státurraithe eacnamaíochta na Gaeilge le
tosaíocht a thabhairt d’fhoghlaim na Gaeilgemar dhara teanga
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seachas tacaíocht sprioctha a thabhairt do chúinsí sóisialta an
phobail dhúchais (féach Ó Giollagáin 2014b).
3 Díchumhachtú phobal na Gaeilge
Sula ndéanfar anailís ar chineál an díchumhachtaithe reatha atá
ag goilliúint ar Ghaeil na Gaeltachta, sonrófar thíos impleachtaí
áirithe cuid de na hiarrachtaí Stáit a bhain le caighdeán saoil
na Gaeltachta a chothú, .i. cumhachtú indíreach na nGael le linn
tréimhsí eile forbartha (tacaíocht shocheacnamaíoch Roinn
na Gaeltachta,Gaeltarra Éireann agus Údarás na Gaeltachta don
phobal sa Ghaeltacht,mar shampla, i gcaitheamh ré na hAth-
bheochana agus ré an dátheangachais mhianaidhmigh). Is
soiléirede díchumhachtú comhaimseartha na nGael i bhﬁanaise
an neamhaird atá á tabhairt ar éigeandáil reatha na Gaeltachta.
Áitítear anseo gur tháinig claochlú ar an gcoibhneas iomaíoch
idir inchumhachtú indíreach na nGael agus a ndíchumhachtú
de bharr na polaitíochta teanga atá á cur chun cinn faoi láthair.
Is ionann an neamhaird oiﬁgiúil agus shochaíoch ar éigeandáil
Ghaeilge na Gaeltachta agus céim shuntasach i dteacht i dtreis
phróiseas reatha an díchumhachtaithe.
Sonraítear i bhFíor 3 thíos impleachtaí dearfacha agus
diúltacha a d’eascair as iarrachtaí maidir le cumhachtú in-
díreach na nGael faoi cheithre réimse anailíse: an pholaitíocht,
an cultúr/an t-eitneas, an eacnamaíocht, agus réimsí sóisialta.
San am a caitheadh b’fhurasta an dialachtaic idir próiseas
iomaíoch an chumhachtaithe agus an díchumhachtaithe a
aithint. Is feiceálaí anois próiseas an díchumhachtaithe de
bharr chur chun cinn na bpolasaithe iar-Ghaeltachta de réir
mar a shonraítear iad sa Straitéis Fiche Bliain agus in Acht na
Gaeltachta 2012 (féach Ó Giollagáin 2014a agus 2014b).
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Iarrachtaí Impleachtaí Impleachtaí
maidir le dearfacha diúltacha
cumhachtú
na nGael
Polaitíocht Cothaíodh an Cothaíodh polaitíocht a bhí ar
daonlathas áitiúil aon dul le polaitíocht na
gcomhairlí áitiúla agus níor
cothaíodh polaitíocht an
tsainghrúpa teanga
Tháinig tograí Cuireadh béim ar riachtanais
forbartha áitiúla chun na forbartha réigiúnaí
cinn seachas ar riachtanais an
phobail teanga
Tugadh aitheantas Cothaíodh an dearcadh
do ghnéithe áirithe tíreolaíochta ar an nGaeltacht
de pholaitíocht seachas rannpháirtíocht an
na Gaeltachta ghrúpa a fhorbairt, agus
chuir sé sin le neamhaird na
bpolaiteoirí ar éigeandáil
Ghaeilge na Gaeltachta
Cultúr/ Tarraingíodh aird ar Chothaigh fealsúnacht
Eitneas fhéiniúlacht na dhoiléir chur chuige an Stáit
Gaeltachta neamhréiteach ar an teannas
idir Béarlóirí agus Gaeilgeoirí
sa Ghaeltacht
Ceadaíodh do na Cothaíodh idé-eolaíocht an
bunscoileanna agus Éireannachais4 mar phríomh-
roinnt meánscoileanna idé-eolaíocht eitneach i
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4 Is é is ciall leis an Éireannachas anseo ná na gnéithe soch-chultúrtha
agus féiniúlachta de shaol na hÉireann a bhfuil noirm an Bhéarla
ceannasach iontu.
a bheith Gaelach measc Ghaeil na Gaeltachta
Bunaíodh Scéim Chuidigh idé-eolaíocht an
Labhairt na Gaeilge Éireannachais le próiseas
chun aitheantas a sóisialta an aistrithe teanga
thabhairt do na ó Ghaeilge go Béarla
teaghlaigh Ghaelacha
Cuireadh neart Cuireadh le buntáistí eacnam-
tacaíochta ar fáil aíocht na Gaeilge lasmuigh
d’fhoghlaimeoirí den Ghaeltacht agus chuir sé
Gaeilge agus sin, ar a sheal, le forlámhas
cothaíodh dearcadh na bhfoghlaimeoirí Gaeilge ar
dearfach i leith dhioscúrsa na Gaeilge ina
na Gaeilge ina measc n-áirítear dioscúrsa na
Gaeltachta freisin
Cothaíodh buntáistí Níor bhronn an cur chuige
eacnamaíochta Gaeltachta deiseanna foráis
bunaithe ar fhoghlaim d’aicmí ilchineálacha, .i. d’fheil
na Gaeilge sé ní b’fhearr do mhúinteoirí
agus d’oibrithe monarchan
ná do réimsí eile oibre
Bronnadh deiseanna In ainneoin gur tugadh faoi
fostaíochta do neart iarrachtaí an scolaíocht trí
múinteoirí a raibh mheán na Gaeilge a fhorbairt
Gaeilge mhaith acu sa Ghaeltacht, cothaíodh,
i ndiaidh a chéile, gnás
ceannasach an Bhéarla i
dtaca le sóisialú na n-óg lena
gcuid comhaoiseanna agus
creimeadh go tréan labhairt
shóisialta na Gaeilge sa
Ghaeltacht dá bharr
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Ardaíodh stádas na
Gaeilge sa Ghaeltacht
trí chóras sóisialta
a chothú nach raibh
bunaithe ar gheilleagar
na gceantar imeallach
tuaithe amháin
Eacnamaíocht Cruthaíodh poist a Thacaigh an cur chuige sa
bhí ag feiliúint do Ghaeltacht le clár oibre an
nua-aoisiú Stáit don fhorbairt tuaithe a
socheacnamaíochta cuireadh i bhfeidhm go minic
na Gaeltachta beag beann ar aidhmeanna
Gaeilge
Dáileadh deontais Níor cothaíodh geilleagar an
shóisialta a d’fheabh- ghrúpa Ghaelaigh de bharr an
saigh caighdeáin fhócais tíreolaíochta
mhaireachtála
i measc an phobail
Forbraíodh Chinntigh an cur chuige sa
turasóireacht Ghaeilge Ghaeltacht go mbeadh
smacht ag an seachghrúpa
(Béarla) ar gheilleagar áitiúil
na Gaeltachta
Bhronn Scéim Labhairt Cuireadh le láithreacht an
na Gaeilge tacaíocht Bhéarla san fhorás a tháinig
airgid ar theaghlaigh ar ghnéithe de gheilleagar an
Ghaeilge Stáit agus den gheilleagar
idirnáisiúnta sa Ghaeltacht
Feabhsaíodh Cuireadh le feidhm an Bhéarla
caighdeán saol na de réir mar a tháinig forbairtí
gceantar imeallach sóisialta i dtreis
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Bunaíodh monarchana Chuir bunú na monarchana le
agus chuir sé sin le Béarlú na Gaeltachta
dlús an daonra i
gceantair áirithe
Sóisialta Láidríodh bonn Tháinig fás mór ar cheantair
déimeagrafaíochta uirbeacha Bhéarla i
(daonra) na Gaeltachta gcomparáid le daonra na
agus cuireadh le gceantar imeallach Gaeilge
beogacht shóisialta
na gceantar
Gaeltachta dá bharr
Cuireadh le gréasánú Tháinig Béarlóirí
áitiúil agus traschontae aonteangacha i dtreis laistigh
na Gaeltachta de ghréasáin na Gaeltachta
Cothaíodh deiseanna D‘imigh go leor daoine oilte
socheacnamaíochta cumasacha amach as an
do dhaoine a raibh nGaeltacht, .i. lean siad
ardchaighdeán Gaeilge deiseanna fostaíochta i
acu mBaile Átha Cliath agus san
Eoraip agus sna forais
oideachais ar fud na hÉireann
Fíor 3 Cumhachtú indíreach na nGael: Impleachtaí dearfacha
agus diúltacha
In ainneoin na n-iarrachtaí a thionscain na forais oiﬁgiúla
Ghaeltachta níor forbraíodh sainpholaitíocht an ghrúpa a bhí
faoi chúram na bhforas sin. Forbraíodh cúram na bhforas
ach ní dhearnadh cúram polaitiúil ábhartha den ghrúpa
eitnitheangeolaíochta.
Déantar sonrú thíos ar phróiseas an díchumhachtaithe i ré
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seo na hiarphleanála teanga, .i. ré na hiar-Ghaeltachta.De bharr
chineál agus ghontacht an fhoilseacháin seo ní leagfar amach
ann ach áitimh ghinearálta maidir le cineál an phróisis atá ag
dul i bhfeidhm ar an mionlach Gaelach in Éirinn faoi láthair.
Sa ré iar-Ghaeltachta seo áitímid go bhfuil an déchultúrachas a
bhaineann le mion- agus mórchultúr na hÉireann á phlúchadh
ag an aistriú teanga sa Ghaeltacht.
Is minic a bhaineann tréithe de chuid an nua-choilíneachais
le stáit iarchoilíneacha nuair nach n-éiríonn leo maolú
córasach a dhéanamh sa phleanáil stáit ar iarsmaí an choilín-
eachais agus an impiriúlachais. Is é atá sa nua-choilíneachas,
mar sin, léiriú ar mhí-éifeacht an stáit nuabhunaithe oidhreacht
chultúrtha, shóisialta agus pholaitiúil an choilíneachais a
athmhúnlú, nó lena chur i bhfocail eile, easpa cumais an stáit
dochar an díshealbhaithe choilínigh a chur ar ceal nó amhaolú
chun leas na n-iarchoilíneach agus iad a athchumhachtú
(Sartre 2001 [1964]). Maíonn David Lloyd (1999: 39, 87) i
dtaobh staid iarchoilíneach Stát na hÉireann:
What followed in 1922, with the founding of the so-called
Free State, is that that dynamic of convergence (rannpháirt-
íocht gluaiseachtaí éagsúla) was superseded almost entirely
by the superordination of a narrow version of the nationalist
project, by the establishment of a conservative national state,
[...] state nationalism has redeployed ideas of tradition and
racial stereotypes that were equally crucial to themaintenance
of an imperial discourse onmodernity and identity, rediﬁning
them only to mark its diﬀerence within the same forms. The
consequence has been an eﬀort, common to imperialism and
the national state, tomarginalise inassimilable and recalcitrant
social groups, cultural forms and political projects.
Áitímid anseo go bhfuil leagan amach nuachoilíneach i measc
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lucht cumhachta an Stáit i leith an eitneachais dhúchais, .i.
Gaeil na hÉireann. Faightear léiriú ar an dearcadh seo go
minic nuair a éilíonn na Gaeil beartais ón Stát atá níos
uaillmhianaí ná cearta siombalacha. Is léir go mbriseann ar
mhífhoighid an Státchórais nuair a éilítear cearta feidhmiúla.
Is dócha gur éirigh an t-iar-Choimisinéir Teanga as as a phost
sa bhliain 2014 i ngeall ar an teannas Stáit seo idir siombalachas
na Gaeilge agus feidhm phraiticiúil a bhaint aisti i ngnóthaí
an Stáit. Is fearr le lucht an Státchórais reitric mharbhánta
seachas cur chuige dinimiciúil ar chearta Gaeilge. Is ionann
iompar na haicme ceannais agus iompar na ndaoine úd a bhfuil
aiféala orthu gur bronnadh cearta bunreachtúla ar na Gaeil.
Réitíonn an iarracht reatha atá acu breith ar an aiféala seo le gné
shonrach amháin den nuachoilíneachas, .i. go ndéanann an
lucht cumhachta leathchuma ar an ngrúpa nach gcleachtann
an cultúr ceannais.Tá an leathchuma seo á léiriú sa neamhaird
leanúnach ar ghátar na nGael ina measc siúd a d’fhéadfadh
feidhmiú ar son na nGael. Is ionann go bunúsach an neamhaird
seo agus dearcadh eitníoch an chórais i leith na nGael.
Is é íoróin an ‘neamhspleáchais’ go bhfuil próiseas an
díshealbhaithe chultúrtha ag teacht chun iomláine agus go
bhfuil bailchríoch á cur ar loighic chultúrtha Stát na Lonnaith-
eoirí a bunaíodh in Éirinn sa seachtú haois déag.Tá oidhreacht
shochtheangeolaíochta na lonnaitheoirí ina bhonn anois do
chultúr feidhmiúil na hÉireann (idir Bhéarlóirí agus Ghaeil-
geoirí) i mbeagnach gach réimse den saol poiblí agus sóisialta.
Ceadaítear feidhm shiombalach a thabhairt do chultúr
imeallaithe anmhionlaigh Ghaelaigh ach ní ghéilltear feidhm
phraiticiúil a thabhairt dó i réimsí níos lárnaí ná sin.
Aithnítear imoibriú an nuachoilíneachais sa díchumhachtú
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ar rannpháirtithe anmhionlaigh teanga, is é sin na Gaeil i gcás
na hÉireann. Is féidir an díchumhachtú seo a anailísiú i gceithre
réimse saoil: an díchumhachtú polaitíochta, an díchumhachtú
cultúrtha, an díchumhachtú eacnamaíochta, agus an dí-
chumhachtú sóisialta (Fíor 4).
Fíor 4 Réimsí saoil an díchumhachtaithe.
Ar na torthaí a thagann le díchumhachtú polaitíochta áirítear:
(1) struchtúr coiteann an ghrúpa smachtaithe a bheith bainte
ó chéile, (2) laincisí a bheith curtha ar fhorbairt chultúr
sibhialta an mhionlaigh ar bhealach a chúngaíonn an tuiscint
atá acu gur sainghrúpa iad agus go bhfuil cead acu gníomhú ar
mhaithe lena leas féin, agus (3) bac a bheith curtha ar theacht
chun cinn na ceannaireachta i measc an ghrúpa smachtaithe.
Díchumhachtú
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Polaitíocht
Stádas
eacnamaíochta
CultúrStruchtúrsóisialta
In áit na ceannaireachta inmheánaí, déantar bainistiú tiarnúil
ar an ngrúpa smachtaithe agus is coitianta go ndéantar rialú ar
an ngrúpa díchumhachtaithe ó láthair sheachtrach.Ní hiontas
go ndéanann an bainistiú seachtrach sin neamhaird ar riacht-
anais an ghrúpa íochtaraigh. Mar a d’argóin Gramsci (1971),
tá sé d’acmhainn ag grúpa láidir saibhir a gcultúr sibhialta a
fhorbairt agus dá réir sin, daingnítear an smacht a bhíonn acu
ar ghrúpaí atá lag agus bocht. Ní cheadaítear na hacmhainní
polaitiúla don ghrúpa lag a thabharfadh dúshlán smacht an
ghrúpa láidir.
Tá dlúthghaol ag an díchumhachtú leis an mífheidhm
shóisialta a chothaítear sa ghrúpa smachtaithe. Feileann an
mhífheidhm shóisialta seo don ghrúpa ceannais chun an status
quo a chosaint ar dhá bhealach: (1) cothaíonn sé an coimhthíos
inmheánach idir na dinimicí ‘forásacha’ (comhshamhlú leis an
ngrúpa atá i gceannas) agus na dinimicí ‘neamhfhorásacha’
(dílseacht don eitneachas dúchais) i measc an ghrúpa imeall-
aithe, (2) cuireann an coimhthíos inmheánach sin cosc ar
theacht chun cinn bheartais chomónta anmhionlaigh ar son leas
a gcultúir. Eascraíonn an díchumhachtú cultúrtha as feiniméan
an déchultúrachais shóisialta atá i réim i bpobal mionteanga
nach bhfuil de rogha acu ach a bheith cumasach sa mhór-
theanga sa bhreis ar cibé cumas atá acu samhionteanga leis an
dul chun cinn is fearr a dhéanamh is féidir leo.
Ní gnás tacúil a bhíonn sa chineál déchultúrachais seo i
ngeall go soláthraíonn sé an mheicníocht trína mbrúitear
feidhm chultúrtha an ghrúpa láidir ar an ngrúpa smachtaithe.
Is sa chomhéigean mórtheangach seo a chothaíonn an grúpa
láidir dearcadh uasal le híseal maidir le hacmhainní cultúrtha
an mhionlaigh. I measc thorthaí an phróisis shóisialta tá an
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éagothromaíocht sa luach a luaitear le hacmhainní cultúrtha na
mórtheanga le hais na n-acmhainní sa mhionteanga. Is minic
a eascraíonn inmheánú dhearcadh diúltach an ghrúpa láidir i
measc an ghrúpa imeallaithe as an iomaíocht éagothrom
shóisialta seo. Is é comhshamhlú an ghrúpa smachtaithe i
gcultúr an ghrúpa cheannais ceann scríbe an phróisis.
Pléitear i bhFíor 5 sonruithe éagsúla ar dhíchumhachtú na
nGael sna réimsí polaitiúla, sóisialta, socheacnamaíochta agus
síceolaíochta sóisialta.
Sonrú na Léiriú Toradh
ndúshlán
Polaitiúil San éigeandáil reatha De thoradh chomhéigean an
is í an tseachantacht mhórlaigh (Béarlóirí) ar an
an t-aon rogha a mionlach (Gaeil), feidhmítear
cheadaítear. Ní cur chuige a fheileann do
dhíríonn na lárionaid riachtanais shoch-chultúrtha
chumhachta atá an ghrúpa láidir, .i. réiteach
ceaptha feidhmiú chun an mhórlaigh ar láthair an
leas na nGael aird mhionlaigh
institiúideach ar na
dúshláin; ní chuireann
siad idirghabhálacha
ábhartha i bhfeidhm
Sóisialta Laincisí ar an bpobal Tá an chumarsáid
cur chuige comónta a thrasghlúineach achrannach
chur i bhfearas in anois mar gheall ar an aistriú
ainneoin theacht i teanga, .i. bíonn feidhmiúlacht
dtreis na mífheidhme éagsúil leis an nGaeilge i
sóisialta sa ghrúpa atá measc na nglúine éagsúla. Is
faoi bhrú mó feidhm a bhaineann an
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tseanghlúin as an nGaeilge
agus is mó feidhm a
bhaineann an ghlúin óg as an
mBéarla. Tá an Béarla agus
an Ghaeilge in iomaíocht lena
chéile do na feidhmeanna
céanna sóisialta
Socheacnam- Fágann daoine óga Níor forbraíodh cultúr láidir
aíochta an Ghaeltacht chun sibhialta ﬁontraíochta sa
deiseanna ilaicmeacha Ghaeltacht atá neamhspleách
a shaothrú ar ar na forais tacaíochta Stáit.
mhargadh níos láidre, Ní éiríonn leis an bpobal ach
.i. imirce lucht oilte athghiniúint lagbhríoch a
na Gaeltachta dhéanamh orthu féin, é sin
nó aithris a dhéanamh ar
fhiontair i gcultúr an Bhéarla
ach leagan Gaelach éigin de
na ﬁontair sin a bheith i gceist
Síceolaíocht Cuirtear laincisí ar an Déantar inmheánú ar
shóisialta bpobal féinsainiú a fhéinaithne an mhórchultúir
dhéanamh orthu féin (Béarlóirí), i measc an
mar shainghrúpa a mhionlaigh (Gaeil). Géilltear
bhfuil áiteamh ar leith d’fhorlámhas mhórchultúr an
acu. Is minic an Bhéarla ar láthair na Gaeilge
seicteachas
(eitnitheangeolaíochta)
a bheith curtha i leith
duine a dhéanann
áiteamh misniúil ar
son na Gaeilge
Fíor 5 Sonrú dhíchumachtú na nGael.
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Léirítear i dtaighde nua Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach
(Péterváry,Ó Curnáin,Ó Giollagáin, Sheahan 2014) go bhfuil
dinimicí an chomhshamhlaithe ó thaobh na teangeolaíochta
de le feiceáil i gcumas cainteoirí dúchais Gaeilge sa Ghaeltacht.
Léirítear sa taighde nua seo go bhfuil Béarla níos cumasaí ag
daltaí scoile Gaeltachta ﬁú nuair a labhraítear an Ghaeilge
amháin (nó go príomha) sa bhaile leo agus gur beag díobh atá
cothrom ó thaobh a gcumas sa dá theanga (Fíor 6, ó Phéterváry
et al. 2014: 190). De bharr go mbíonn daoine óga ag brath ar
an nglúin rompu agus ar an ngrúpa sóisialta atá timpeall orthu
le sealbhú a dhéanamh ar na scileanna comónta sóisialta,
scileanna teanga ina measc, feictear sna torthaí seo, ar ábhar
mór imní iad, maidir leis an dátheangachas éagothrom
mionteanga, léiriú deireadh próisis ar idirghníomhaíocht
shóisialta atá níos sonraíche ná cumas cainte daoine óga.
Léirítear i gcumas cainte na ndaoine óga i bpobal ar bith an
acmhainn atá ag an bpobal sin ar na cleachtais atá acu a
athchruthú sa chéad ghlúin eile. Má tá laincis ar phobal
eitneach an tsaintréith atá acu (an Ghaeilge i gcás na nGael) a
athchruthú, tá léiriú á thabhairt ar ghníomhaíocht throm-
chúiseach i dtreo namísheasmhachta (an t-aistriú eitneachais)
i measc an phobail sin. Is toradh é an dátheangachas éagothrom
mionteanga ar phróiseas sóisialta a bhfuil go leor gnéithe
mífhabhracha á thiomáint (faightear léargas breise ar thorthaí
teangeolaíochta an phróisis seo i Lenoach (2012; 2014) agus in
Ó Curnáin (2012; le teacht in Éigse 39). Eascraíonn an cumas
aontaobhach seo (chun leas namórtheanga) as tréimhse fhada
de dhinimicí éagothroime chumhachta ina bhfuil réimsí
polaitíochta, eacnamaíochta agus socheolaíochta (féach Ó
Giollagáin 2012).
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Fíor 6 Comparáid ar an gcumas dátheangach i measc daltaí
scoile Gaeltachta a labhraítear Gaeilge amháin sa bhaile leo.
Feictear an díchumhachtú eacnamaíochta san éagothroime
idir stádas socheacnamaíochta an ghrúpa cheannais le hais an
ghrúpa smachtaithe. Ach an oiread leis an mífheidhm shóis-
ialta a chothú i measc anmhionlaigh, féachann an grúpa láidir
chuige gombaintear córas stádais agus cúitimh anmhionlaigh
ó chéile. Cuirtear an próiseas seo i gcrích trí na daoine is
cumasaí sa ghrúpa smachtaithe a earcú i gcultúr feidhmiúil
an mhórlaigh seachas deiseanna socheacnamaíochta a
chruthú dóibh ina láthair agus ina ndúchas cultúrtha féin.
Ciallaíonn sé sin go saothraíonn na daoine is cumasaí i measc
na ndúchasach córas stádais agus cúitimh an ghrúpa láidir.
Mar thoradh air sin, is minic a luaitear rannpháirtíocht sa
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dúchas leis an míbhuntáiste eacnamaíochta. Lena chois sin,
cothaíonn éalú na gcumasach (brain drain)maille le cúinsí an
mhíbhuntáiste fulangacht mhíshláintiúil i measc an mhion-
laigh trí spleáchas aontaobhach ar an gcóras cumhachta a
spreagadh.
Is féidir tost coibhneasta anmhionlaigh in aimsir a ngátair
a mhíniú go minic mar thoradh ar iomlán na gcúinsí
mífhabhracha seo: an míbhuntáiste, éalú na gcumasach, agus
ró-spleáchas ar chóras seachtrach cumhachta. In áit teacht
chun cinn na comhpháirtíochta a spreagadh, cothaítear a
mhalairt; fágtar na mionlaigh i dtuilleamaí fhealsúnacht
bhaoth an indibhidiúlachais. Is ﬁú do na Gaeil agus grúpaí
dúchasacha mionlaigh eile focail Frantz Fanon (1963 [1961],
36 agus 190, faoi seach) maidir le díchumhachtú an ghrúpa
smachtaithe a thabhairt dá n-aire:
The colonialist bourgeoisie had hammered into the native’s
mind the idea of a society of individuals where each person
shuts himself up in his own subjectivity, and whose only wealth
is individual thought.
By the time a century or two of exploitation has passed there
comes about a veritable emaciation of the stock of national
culture. It becomes a set of automatic habits, some traditions of
dress and a few broken-down institutions. Little movement can
be discerned in such remnants of culture; there is no real
creativity and no overﬂowing life.
Ní hamháin go bhfuil na mionlaigh dhíchumhachtaithe ag
streachailt le próiseas dochrach a bhaineann an luach dá
gcultúr, tá siad faoi léigear ag díshóisialú na hintleachta ina
measc atá ag eascairt as aon chomhphróiseas amháin.
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4 Ceannaireacht ar na Gaeil mar ghrúpa mionteanga
Is éard atá i gceist sa chuid seo den pháipéar, anailís a
dhéanamh ar chineál na ceannaireachta a thairgtear do ghrúpa
mionteanga, grúpa a mbronntar stádas páirteach oiﬁgiúil
orthu de réir na taithí atá ag an bpobal Gaelach air seo. I gcás
na ceannaireachta bisiúla i mórphobal teanga, bíonn dhá réimse
den saol poiblí ag beathú a chéile: an cheannaireacht a léirítear
don phobal sa stiúradh a dhéantar ar fhorais phoiblí, agus
uaireanta ar fhorais phríobháideacha, agus sa treoir a thugann
ceannairí dá bpobal, .i. bíonn ceannaireacht institiúideach
agus ceannaireacht chomhphobail i mbun iarrachtaí freastal ar
an bpobal céanna. Is éard atá á léiriú i bhFíor 7a thíos ná
struchtúrú na ceannaireachta i gcás grúpa mionteanga, ó
pheirspictíocht na nGael.
Fíor 7a An próiseas ceannaireachta ar an ngrúpamionteanga in
Éirinn, léaráid ghinearálta.
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Is éard atá á léiriú san Fhíor seo, nach bhfuil ach ceann-
aireacht aontoiseach institiúideach á tairiscint do na Gaeil.Ní
léir ceannaireacht shoiléir chomhphobail a bheith á cur ar fáil
donmhionlach Gaelach, go háirithe in am seo na héigeandála
teanga sa Ghaeltacht. Eascraíonn an cheannaireacht leataobh-
ach seo as (a) oidhreacht na bhforálacha oiﬁgiúla aitheantais
atá á ndíscaoileadh i láthair na huaire (ÓGiollagáin 2014b), as
(b) próisis shóisialta anmhionlaithe teanga atá i réim sa Ghael-
tacht le glúine anuas (Ó Curnáin 2009; Ó Giollagáin agus
Charlton 2015) agus as (c) forlámhas riachtanais na bhfoghlaim-
eoirí Gaeilge, .i. na gréasáin T2, ar dhioscúrsa na Gaeilge in
Éirinn (riachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge ina measc),
féach an plé ar éidreoir dhioscúrsa na Gaeilge in Lenoach et al.
(2012 [Ó Giollagáin, Ó Curnáin, Lenoach sa Réamhrá;
Lenoach 2012]).
Táimid ag iarraidh ceithre phríomhphointe a thabhairt chun
solais i bhFíor 7 ar eagrú na ceannaireachta sa mhionlach teanga:
(1) tugtar ceannaireacht institiúideach donmhionlach teanga in
Éirinn; (2) ní thugtar ceannaireacht chomhphobail donmhion-
lach teanga; (3) ní léir cén chaoi a bhfuil an cheannaireacht
institiúideach (idir cheannairí atá ag feidhmiú sa réimse acadúil
agus sna forais tacaíochta Stáit) ag freastal ar an gcuid sin den
phobal nach cliaint dhíreacha iad de chuid na bhforas seo; is é
sin, i gcás na nGael, ní hionann an cheannaireacht institiúideach
agus an cheannaireacht phobail agus ní chothaítear ceannair-
eacht atá neamhspleách ar na forais oiﬁgiúla dá bharr seo; (4)
tá na forais Ghaeilge, agus an cheannaireacht institiúideach ag
leanúint a lorg sin, fréamhaithe i margadh feidhmiúil agus i
gcóras cumhachta an Bhéarla in Éirinn. Feidhmíonn na Gaeil
i margadh easnamhach, atá státurraithe ar an mórgóir.
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Is tríd an ngaol atá ag na ceannairí institiúideacha, dá
neamhábhartha é, le cumhacht agus le margadh an Bhéarla a
bhronntar cumhacht ar na daoine seo sna réimsí imeallacha
saoil ina stiúrann siad gnóthaí Gaeilge an Stáit. Is é príomh-
dhualgas na gceannairí institiúideacha faoi láthair freastal ar
na riachtanais shiombalacha atá ag Béarlóirí na hÉireann ar an
oidhreacht Ghaelach. Cuireann an cineál sin ceannaireachta
struchtúir i bhfearas inar féidir le rannpháirtithe i saol an
Bhéarla in Éirinn sealbhú roghnach, ócáideach a dhéanamh ar
ghnéithe den oidhreacht Ghaelach nach bhfuil taithí dhúchais
acu orthu. Is beag freastal a dhéantar go comparáideach, ar
riachtanais orgánacha an phobail dhúchais i gcomparáid leis
an soláthar oiﬁgiúil seo ar spéiseanna oidhreachta agus
caithimh aimsire na ngréasán T2 Gaeilge. Ní hí seo an aeráid
chultúrtha is feiliúnaí agus is fóintí do cheannaireacht orgán-
ach chomhphobail ná dá teacht chun cinn in am an ghátair. Is
í an easpa ceannaireacht chomhphobail sa Ghaeltacht chomh-
aimseartha atá ag tabhairt cead a cinn don tseachantacht oiﬁgiúil
atá i réim i measc na bhforas Gaeilge/Gaeltachta maidir le
ﬁanaise shoiléir na géarchéime sa Ghaeltacht.Ní thugtar dúshlán
na díréire agus an tseachmaill oiﬁgiúil Stáit i ngeall gur cinntíodh
nach dtiocfadh ceannaireacht chun cinn a thabharfadh a
ndúshlán.De thoradh laghad an chultúir shibhialta i measc na
nGael atá neamhspleách ar na forais tacaíochta Stáit, is éasca
do na forais úd piaraí a roghnú a aontóidh leis an leagan amach
atá ag ceannaireacht na bhforas, dá neamhábhartha féin é.
Pléitear thíos na téarmaí a mbaintear leas astu i bhFíor 7b.
Aicme thagartha: Seo daoine nó gréasáin daoine ambronntar
cumhacht orthu le gnóthaí poiblí a stiúradh: eagraíochtaí
poiblí a stiúradh nómúnlú a dhéanamh ar thuairimí poiblí. Is
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iad seo an grúpa daoine a ndéantar ‘tagairt’ dóibh nuair atá
cinneadh á dhéanamh ar inmholtacht gníomhaíochtaí coiteanna
polaitiúla agus sóisialta. Is minic gur ceannairí eagraíochtaí,
ceannairí gnó, acadúlaithe, lucht na meán agus státseirbhísigh
shinsearacha a ghlacann an ról seo chucu féinmaidir le múnlú
na smaointeoireachta ceannasaí a eascraíonn as an aicme
thagartha agus a théann i gcion ar an aos polaitiúil. I gcás na
hÉireann, tá rannpháirtíocht in aicme thagartha na Gaeilge á
comhdhéanamh as oiﬁgigh shinsearacha eagraíochtaí stáit
(forais tacaíochta) a oibríonn i bpáirt le grúpa beag acadúlaithe
(Intleachtúil/Acadúil).
Margadh feidhmiúil an Bhéarla: Seo margadh feidhmiúil a
bhfuil gnéithe láidre príobháideacha agus poiblí aige agus a
fhreastalaíonn ar ghrúpa mór tomhaltóirí ilaicmeacha a
labhraíonn an Béarla go feidhmiúil. Is é feidhm anmhargaidh
seo is bonn don soláthar eagraíochtúil a dhéantar don Ghaeilge
in Éirinn.
Margadh easnamhach na nGael: Margadh atá ró-spleách ar
an infheistíocht Stáit agus atá faoi smacht na bhforas Stáit dá
bharr. Is deacair dinimiciúlacht pobail a chothú agus freastal
ar riachtanais shonracha, faoi réir na gcúinsí seo, i ngeall go
mbítear ag súil go n-iarrfaí cead oiﬁgiúl ar son beartais ar leith
a thionscnamh.
Grúpamianaidhme: Seo é an grúpa daoine a bhaineann tairbhe
as an soláthar eagraíochtúil Stáit, a eascraíonn as margadh
feidhmiúil an Bhéarla, agus a chleachtann an Ghaeilge mar
ghnás sóisialta breise sa bhreis ar an mBéarla feidhmiúil atá
acu. Is é mianaidhm na bhforas tacaíochta Stáit an grúpa seo
a thógáil agus a chothú go bisiúil i bhfráma tagartha an
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dátheangachais shóisialta, is é sin caitheamh aimsire na
Gaeilge a spreagadh ina measc siúd a shealbhaigh feidhm an
Bhéarla roimhe sin — tomhaltóireacht na Gaeilge ócáidí
(caitheamh aimsire) ina fochuid de mhargadh feidhmiúil an
Bhéarla (féach ÓGiollagáin 2008).Ní mhaireannmargadh na
Gaeilge ach ina earnáil fhíorbheag státurraithe de mhargadh
níos mó a thugann feidhm dó.
AnDúchas in éigeandáil: Seo iad na pobail éagsúla Ghaeltachta
atá ag fulaingt éigeandáil an aistrithe teanga go Béarla i láthair
na huaire. Níor ceadaíodh teacht chun cinn ceannaireacht
chomhphobail sa ghéarchéim seo a mholfadh beartais chom-
ónta phobalbhunaithe in aghaidh éigeandáil anmhionlaithe ar
bagairt í go mbáfar dúchasaigh na Gaeilge sa phobal Béarla
atá in iomaíocht leo. Léiríonn na línte briste naisc laga le
codanna eile den líonra mionteanga seo.
An Foghrúpa a gineadh: Seo foghrúpamionteanga a d’eascair
as iarrachtaí eagraíochtúla agus gréasánacha chun cainteoirí
gníomhacha T2 Gaeilge a chruthú agus a chothú. Is iad seo na
daoine sa ghréasán mionlaigh Gaeilge ar éirigh leo cleachtais
shóisialta Gaeilge a chur i bhfearas i ngnéithe éagsúla dá saol
sóisialta, .i. teaghlaigh, gréasáin chairde agus oibre, atá níos
dinimiciúla ná caitheamh aimsire an ghrúpa mhianaidhme.
Feidhmíonn na daoine seo i bhfomhargadh beag teanga a
cothaíodh de bharr an dua a caitheadh leis an gcur chuige
eagraíochtúil agus le tiomantas pearsanta.
De bharr na ceannaireachta easnamhaí, a theoranta is atá
bonn sóisialta na Gaeilge agus a dheacra is atá sé sealbhú
feidhmiúil Gaeilge a chur i gcrích, bíonn dúshláin ag baint le
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rannpháirtíocht i ngréasáin Ghaeilge na Gaeltachta agus san
Fhoghrúpa a gineadh.
Is éard atá á léiriú i bhFíor 7b thíos ná struchtúrú na ceann-
aireachta i gcás grúpa mionteanga, ina léirítear réimsí éagsúla
saoil agus grúpaí/foghrúpaí a mbaineann na réimsí seo leo.
Léiríonn na línte láidre treo na cumhachta agus tacaí atá ag
eascairt as margadh feidhmiúil. I gcodarsnacht leis sin, tugann
an dá líne bhriste le ﬁos nach bhfuil ach gaol lag, páirteach idir
na réimsí éagsúla. Is é toradh an phróisis cheannaireachta seo go
gcleachtann na daoine a thagann faoi thionchar na ceannair-
eachta institiúidí an Ghaeilge mar chaitheamh aimsire. Ar an
láimh eile de, eascraíonn rannpháirtíocht achrannach sa chomh-
phobal Gaelach as an easpa ceannaireachta a fhulaingíonn na
Gaeil.
Fíor 7b An próiseas ceannaireachta ar an ngrúpamionteanga in
Éirinn, léaráid chuimsitheach.
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5 A bhfuil i ndán dúinn
Léirítear cur chuige reatha an Stáit maidir leis an nGaeilge
sa Straitéis Fiche Bliain agus in Acht na Gaeltachta 2012. Tá
tuiscintí na gcáipéisí seo fréamhaithe i bhfealsúnacht nua-
liobrálach a bhfuil an t-indibhidiúlachas ina gcroílár.De bharr
na fealsúnachta seo, ní thaobhaíonn aidhmeanna agus moltaí
na gcáipéisí seo le cultúr comónta na nGael.Tríd an gcur chuige
seo i leith sprioc-chliaint indibhidiúlaithe, meastar i straitéis
reatha an Stáit gur tomhaltóirí ar earra mionlaigh cultúir iad
na Gaeil. Cliaint ar mhargadh beag seachas rannpháirtithe
pobail atá á samhlú i gcás an pholasaí reatha. Is iad na cliaint
is rogha anois leis an Státchóras: (1) foghlaimeoirí scoile na
Gaeilge, ar foghlaimeoirí dara teanga a bhformhór; (2) iad siúd
a bhfuil suim acu sa Ghaeilge mar oidhreacht stairiúil agus
mar bhreiseachán aeistéitiúil reatha, .i. staraithe, acadúlaithe
teanga, saineolaithe cultúir agus lucht oidhreachta agus lucht
aeistéite na Gaeilge; (3) iad siúd a bhfuil scileanna teileachum-
arsáide acu chun an oidhreacht agus an aeistéit seo a láithriú
go físiúil, go minic le cúnamh an Bhéarla [m.sh. fotheidil] (Ó
Giollagáin 2014b: 118-9; Ó Giollagáin agus Charlton 2015:
140). Seachas tacaíocht a dhíriú ar an bpobal a chuirfeadh ar
a gcumas na gnéithe sin den chultúr comónta Gaelach atá fós
beo a chaomhnú agus a threisiú, cuirﬁdh an straitéis seo
tacaíocht theoranta ar fáil dóibh siúd ar rogha leo aeistéit
phearsanta Ghaeilge a chothú ina hornáid bhreise ar an gcultúr
feidhmiúil sa Bhéarla atá acu. Is samhail de chultúr pheata an
mhúinteora atá á léiriú i mianaidhmeanna fhorálacha na
Straitéise agus an Achta.
Is féidir fealsúnachtaí teanga na hÉireann a shonrú ar an
gcaoi seo a leanas (Fíor 8):
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Béarla Gaeilge
Poblachas móraimh Mionlachas
Státachas móraimh Cur chuige eagraíochtúil
Léargas indibhidiúil Léargas indibhidiúil
Aeistéit Aeistéit
Fíor 8 Comparáid idir cultúr móraimh an Bhéarla agus cultúr
indibhidiúil na Gaeilge.
Áitímid anseo go bhfuil cultúr indibhidiúil na nGael ag dul in
iomaíocht éagothrom le cultúr móraimh an Bhéarla in Éirinn,
ina n-áirítear gnéithe polaitiúla, sóisialta, eacnamaíochta, agus
institiúideacha.
Is é an toradh atá leis an bhfealsúnacht indibhidiúlach seo
go gcealaítear aon fhreagracht i leith bhainistiú sóisialta na
teanga. Cuirfear an t-ídiú freagrachta seo i bhfearas trí
phróiseas tairmligin. Tá sraith leanúnach an tairmligin seo á
léiriú i bhFíor 9. Seoltar freagracht na Gaeilge trí ordlathas
struchtúr an Stáit agus baineann an tairmligean seo ceann
scríbe amach i mbronnadh an chúraim seo ar ghrúpaí
deonacha sa phobal.
Tugann an Rialtas an fhreagracht don Roinn (An Roinn
Ealaíon,Oidhreachta agus Gaeltachta), a chuireann an fhreag-
racht ar aghaidh chuig Aonad Polasaí agus Straitéise na
Roinne, a chuireann an fhreagracht ar aghaidh chuig Údarás
na Gaeltachta, a chuireann an fhreagracht ar aghaidh chuig
comharchumainn áitiúla, agus tá seansmaith ann go gcuirﬁdh
na comharchumainn an fhreagracht ar aghaidh chuig coistí
pobail deonacha.
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Fíor 9 Sraith thairmligean na bhfreagrachtaí Gaeltachta.
6 Ceangal
Áitímid anseo go bhfuil claochlú suntasach ag teacht ar chur
chuige an Stáit Éireannaigh maidir lena pholasaí Gaeltachta
atá ar aon dul leis an gclaochlú a tháinig ar pholasaí an Stáit i
leith na hAthbheochana. Fearacht gnéithe d’uaillmhianta na
hAthbheochana a bhí fréamhaithe i dtacaíocht theoranta
institiúideach, tá Stát na hÉireann ag cothú ﬁcsean eile nach
bhfuil bonn leordhóthaineach sóisialta faoi, is é sin mianaidhm
an dátheangachais shóisialta in éagmais pobail fheidhmiúil
urlabhra. Ní mór aitheantas a thabhairt do ghné na físe a
bhaineann leis an bpolasaí dátheangach seo, go bhfuiltear ag
iarraidh pobal, dá fhíorúla útóipí é, a chothú as pobal
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• Cumhacht reitriciúil
• Tairmligean gan fhreagracht, gan éifeachtRialtas
• Bainistíocht Roinn na GaeltachtaRoinn
• Aonad Polasaí agus Straitéise na RoinneAonad
• Feidhmiú Polasaí in Údarás na GaeltachtaÚdarás
• Pleanáil áitiúil na gCoistí PobailCoiste
Pobail
• DeonachasCoiste
Deonach
aonteangach mórtheanga tríd an mionteanga Ghaeilge a
mhúineadh sna scoileanna agus a chothú i líon teoranta
gréasán. Ar an láimh eile de, is deacair aon fhís a aithint sa
dearcadh oiﬁgiúil agus sa chur chuige reatha maidir leis an
bpobal fírinneach dátheangach mionteanga atá againn sa
Ghaeltacht.Go deimhin, cén fáth a gcuirfí muinín i bhfís nuair
atá an tseachantacht á cleachtadh i dtaobh dhúshláin
fhírinneacha na nGael. Áitítear tábhacht an dátheangachais
don phobal seo, ach ní thugtar ach aird an-teoranta ar thaithí
aimhleasa an dátheangachais dhealaithigh (subtractive biling-
ualism). Creimeann an dátheangachas dealaitheach feidhm
shóisialta na Gaeilge agus laghdaíonn an dátheangachas
dealaitheach acmhainn teangeolaíochta na Gaeilge i measc an
mhionlaigh.
Mhaíomar sa phlé thuas go raibh drogall ar an Stát an fhís
tosaigh a fhréamhú i mbonn feiliúnach pobail, .i. Gaeil na
Gaeltachta, i mblianta luatha an Stáit ag am a raibh croíphobal
Gaelach ann. Léirítear i dtorthaí reatha taighde, áfach, go
bhfuil an croíphobal seo ag imeacht as go tréan agus is í an
fhíric lom seo atá ag nochtadh fhoilmhe reitric na bpolasaithe
reatha. Mura dtiocfar ar mhalairt treo feicfear impleachtaí
thréigean na hAthbheochana sna 1970í ag teacht i bhfeidhm
ina n-iomláine:
• imeacht as pobal dúchais na Gaeilge
• díscaoileadh na bhforas Stáit Gaeltachta
• creimeadh leanúnach ar thacaíocht institiúideach agus
ghréasánach d’fhoghlaimeoirí T2 na Gaeilge
• aeistéitiú indibhidiúil na Gaeilge agus iomlánú
fheidhm shóisialta an Bhéarla i saol poiblí agus soch-
chultúrtha na hÉireann.
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Tá an status quo agus iarrachtaí chun inmharthanacht na
Gaeilge a chothú ag teacht salach ar a chéile; is léir go bhfuil
socrú nua de dhíth ar an bpobal Gaelach.
Molaimid go dtionscnódh na Gaeil díospóireacht bhisiúil
eatarthu féin i dtaca lena gcinniúint agus go gcuirﬁdís cur
chuige nua i bhfeidhm atá i bhfeiliúint dá gcás. Cuirimid
anailís an ailt seo ar fáil mar bhonn d’aiste eile atá sa leabhar
seo ina leagtar amachmoltaí i leith malairt slí. Is beartas dóchais
atá in anailís agus i moltaí an leabhair seo atá ag féachaint leis
an inmharthanacht shóisialta a chothú agus bonn pobail a
thógáil a thabharfaidh brí inchreidte d’fhís anmhionteangachais
sa domhan iar-nua-aoiseach.
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Beartas Úr na nGael in am an ghátair
Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin
Réamhrá
Sa pháipéar seo cuirimidmoladh i láthair maidir le beartas úr
a rachaidh chun leasa Ghaeil na Gaeltachta. Le roinnt blianta
anuas tá léiriú doshéanta dosheachanta á fhoilsiú i leith na
héigeandála reatha,mar atá sna foilseacháin seo a leanas: Staid
Reatha na Scoileanna Gaeltachta; Staidéar Cuimsitheach
Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: Tuarascáil
Chríochnaitheach; Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach: An
sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta;AnNuashonrú
ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge
sa Ghaeltacht: 2006-2011, chomh maith le hÓ Giollagáin
(2014a, 2014b), agus in alt Uí Ghiollagáin agus Phéterváry san
fhoilseachán seo. I bhﬁanaise a bhfuil léirithe sna foilseacháin
sin, tá deireadh ré na Gaeltachta traidisiúnta agus na Gaeilge
traidisiúnta sroichte.Ní rogha é an status quo feasta d’inmhar-
thanacht namionteanga Gaeilge.Dá bhrí sin, táimid agmoladh
Beartas Úr do phobal na nGael.
Creatlach do phleanáil éigeandála atá á chur i láthair
againn agus pléifear dá bharr sin na pointí is tábhachtaí sa
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Bheartas Úr i leith cainteoirí Gaeilge arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga. Theastódh an plean seo a iomlánú ach tús tacaíochta a
bheith ag an moladh a thabharfaidh aghaidh ar an éigeandáil.
Is é aidhm an pháipéir seo bonn tosaigh an mholaidh a chur
os comhair an phobail. Murab ionann agus an tseachantacht
is minic sa phlé coitianta, tá súil againn ar a laghad go
gcothóimid plé ábhartha ar chinniúint na Gaeltachta.
Tá baint mhór ag ceist na Gaeltachta le ceist na Gaeilge sa
chuid eile den tír agus beidh baint mhór chomhmaith céanna
ag aon bheartas nua le cúinsí na Gaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht. Bheadh réiteach le déanamh ar láimh amháin idir
(a) idé-eolaíocht na féiniúlachta náisiúnta i dtaobh na Gaeilge,
(b) áisíneachtaí Gaeilge an Stáit agus (c) foghlaim na Gaeilge
mar dhara teanga sa chóras oideachais agus, ar an láimh eile
de, aidhmeanna an Bheartais Úir. Ach ní phléifear sin san alt
seomar is é atá i gceist againn a chéaduair bunús anmholaidh
a leagan amach.
Baineann trí chéim bhunúsacha le status quo ar bith a athrú
(1) riachtanas an athraithe a aithint, (2) deireadh a chur le
mítháirgiúlacht an status quo agus (3) malairt bhisigh a thion-
scnamh. Tá a ndeacrachtaí féin ag baint le gach aon chéim de
na trí chéim sa phróiseas seo agus ní beag de dhúshláin iad i
bpobal beag lag imeallaithe. Tá éagsúlacht leathan ina measc
siúd a bheadh amhrasach faoi fhiúntas aon mhalairt treo ar
chúinsí reatha.Maímid gur tháirgiúla anmhaise dóibh a bheith
rannpháirteach sa Bheartas Úr, mar is é an t-aon mholadh
dóchais dearfach atá ann é. Táimid den bharúil freisin go
maolódh an Beartas Úr seo aon doicheall, tuirse ná coimhthíos
a d’fhéadfadh a bheith ag mórtheangóirí Éireann leis an
tacaíocht Stáit a sholáthar do Ghaeil Éireann.
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Ceithre Rogha don Ghaeltacht (Gaeilge mar chéad teanga; T1)
Go hachomair, tá ceithre rogha is féidir a shonrú maidir lena
mbeadh i ndán don Ghaeltacht mar atá sí agus don eitneachas
Gaelach:
1. An Ghaeltacht Oiﬁgiúil a chur ar ceal — luath nómall béar-
faidh an fhíric bhalbh ar an mbolscaireacht (bolscaireacht
ar gearr nach mbeidh aon bhonn sóisialta fúithi), agus ní
bheidh de rogha ag ceannairí an náisiúin Éireannaigh ach
an t-aitheantas Gaeltachta a chur ar ceal.
2. An status quo oiﬁgiúil a choinneáil ar bun—deonú airgid don
Ghaeltacht Oiﬁgiúil ón Stát i ngeall go bhfeileann sé domhian-
aidhmGhaeilge neamhréalaíoch shiombalach an náisiúin.
3. Struchtúir neartaithe Gaeltachta a chur i bhfeidhm ina
ndéanfar iarrachtaí feabhas a chur ar ghnéithe áirithe de
thacaíocht an Stáit, m.sh. moltaí reatha chun feabhais na
Roinne Oideachais i leith na bunscolaíochta don chainteoir
dúchais Gaeilge (féach an plé in Ó Duibhir et al. 2015).
4. An Beartas Úr, atá á láithriú san alt seo, a chur i bhfeidhm.
Cúig Rogha don Náisiún (Gaeilge mar dhara teanga; T2)
Ar an achomaireacht chéanna, tá cúig rogha le sonrú maidir
le cúinsí Gaeilge sa Náisiún Éireannach trí chéile (lasmuigh
den Ghaeltacht):
1. Iarsmaí na hAthbheochana oiﬁgiúla a chur ar ceal — go
háirithe foghlaim naGaeilge sa chóras oideachais Galltachta
a chur ar ceal; nó i mbeagán focal:
‘T2 ar ceal’.
2. Soláthar roghnach a bheith ar fhoghlaim agus ar shocruithe
eile Gaeilge:
‘T2 roghnach’.
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3. An status quo a choinneáil ar bun ina bhfuil Gaeilge
thánaisteach ar fáil don náisiún:
‘T2 shiombalach náisiúnta’.
4. Athiarracht beocht a chur in iarsmaí na hAthbheochana:
‘T2 shiombalach athneartaithe’.
5. Córas chun struchtúr sóisialta a chur ar bun le rannpháirt-
íocht ghréasánach san eitneachas Gaelach a chothú go
hinstitiúideach agus go sochaíoch, .i. soláthar oideachais
go bhfoghlaimeodh daoine Gaeilge chun páirt a ghlacadh
i gcultúr Gaelach na ngréasán agus an Bheartais Úir:
‘T2 comhpháirtíochta’.
Dar linn féin, is é rogha T1 4, an Beartas Úr, is ábhartha agus
is misniúla don Ghaeltacht, agus rogha T2 5,‘T2 comhpháirt-
íochta’, a mholaimid don Ghalltacht.Ach ní phléiﬁmid san alt
seo ach gnéithe dár moladh maidir leis an mBeartas Úr don
Ghaeltacht.
Bunriachtanais – bonn don Bheartas Úr
Mar a shonraítear in alt Uí Ghiollagáin agus Phéterváry sa
leabhar seo, bíonn ceithre réimse pleanála de bhonn faoi aon
leagan amach tarrthála mionteanga:
áit (an tíreolas);
caipiteal (an margadh);
teanga (feidhm na mionteanga);
pobal (rannpháirtíocht).
Tuiscint shochaíoch ar phobal teanga is bonn do phleanáil
tarrthála mionteanga (Fishman 1989, 1991, 2001a, 2001b). Tá
bagairtí comónta fíormhóra armhionlaigh an domhain sa saol
nua-aoiseach agus a shliocht orthu nuair atá a bhformhórmór
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i mbaol a mbáite ar gach leibhéal (logánta, caipitil, teanga agus
pobail). Sinne ar fad mar mhionlaigh teanga, ar fud an tsaoil
mhóir, atá ar thob imeacht as, agus ní beag sin de léiriú ar na
dúshláin atá i gceist, dúshláin atá an Beartas Úr ag iarraidh a
mhaolú agus a láimhsiú.
Beartas Úr na nGael
Molaimid anseo go bhforbródh na Gaeil struchtúr nua a
bheidh i bhfeiliúint dár riachtanais reatha de réir anailís
chruinn ar ár gcuid cúinsí reatha. Is léir go bhfuil cúrsa an
struchtúir reatha ionann is rite agus gan fágtha againn ach
iarsma lagbhríoch d’oidhreacht na bpolasaithe stairiúla
Gaeilge nach bhfuil inniúil ar aghaidh a thabhairt ar na
dúshláin faoi mar atá. Tá an status quo polasaíoch, agus
iarrachtaí chun inmharthanacht na Gaeilge a chothú, ag teacht
salach ar a chéile. Tá beartas úr á mholadh anseo don phobal
Gaelach.
Is é an chéad chéim i mbeartú ár leasa, fírinne chinniúint
ár bpobail a aithint i dtosach báire. D’fhonn an Ghaeilge sa
Ghaeltacht a athneartú ní mór tabhairt faoi phróiseas ath-
nuachan phobail. Is é an sprioc a bheadh i gceist sa phróiseas
seo ná daoine a aontú maidir lena gcuid aidhmeanna, seachas
iad a dheighilt ó chéile ina n-aonaráin. Beidh ceithre pháirt sa
chúram athnuachana seo agus is gá an struchtúr reatha
Gaeltachta a athmhúnlú nó a bhabhtáil leis an tsraith
áisíneachtaí comhfhreagracha seo a leanas:
1. Athbhunú pobail ina mbeadh dlús leordhóthaineach
cainteoirí gníomhacha Gaeilge chun inmharthanacht
pobal cainteoirí Gaeilge a chinntiú; pobal agus a n-áit ina
mbeadh sé ‘sábháilte’ do Ghaeil Gaeilge a labhairt; láthair
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an phobail a bheidh bisiúil do chothú Gael; nó Tearmann
mionteanga5:
Tearmann na nGael — láthair nó láithreacha chun buan-
nósmhaireacht logánta Ghaeilge a chinntiú.
2. Iontaobhas Pobail a bhunú a dhéanfaidh bainistiú ar
acmhainní socheacnamaíochta ar son rannpháirtithe an
ghrúpa mhionlaigh, sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di
agus sa Tearmann, agus a mbeidh freagracht fheidhmiúil a
leasa ag tionól don Iontaobhas Pobail:
Iontaobhas Pobail nó Iontaobhas na nGael — struchtúr
bainistíochta chun riaradh a dhéanamh ar bhuntáistí soch-
eacnamaíochta na rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí
comónta phobal an Iontaobhais. D’fhéadfadh dhá fhoinse
mhaoinithe a bheith i gceist, foinsí poiblí agus foinsí
príobháideacha.
3. Córas tionólaithe a bhunú a thabharfaidh deis do na Gaeil
cultúr sibhialta na Gaeilge a chothú agus fóram ábhartha a
chur ar fáil ina dtiocfaidh ceannaireacht fholláin phobail
chun cinn agus a dhlúthóidh an pobal sna haidhmeanna
comónta atá acu:
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5 Is éard atá i gceist le coincheap an tearmainn mhionteanga ná láthair
nó láithreacha a roghnú ina ndéanfar iarrachtaí pleanáilte chun dlús
sóisialta na gcainteoirí mionteanga a chothú agus a chosaint.Ar an gcaoi
sin, tógfar bonn tacúil pobail do labhairt shóisialta na mionteanga.
Roghnaíonn pobal an tearmainn labhairt na mionteanga a chothú ina
gnás comónta seachas glacadh le comhéigean na mórtheanga sa dá-
theangachas dealaitheach a shonraíonn an t-idirtheangachas mionlaigh
agus tromlaigh. Tá tagairtí do choincheap an tearmainn ag Pól
Breathnach (1994), Ó Sé (2000), Ó Curnáin (2009), Fishman (1991,
2001b), féach freisin an plé ag Fennell (1969) ar kibbutz teanga.
Dáil na nGael — fóram nó tionól poiblí a chuirfeadh
meicníocht ar fáil do bhaill an Iontaobhais ceannaireacht a
chumasú agus cead feidhmíochta a thabhairt do straitéisí
agus do ghníomhaíochtaí praiticiúla chun leas an ghrúpa.
4. Foras taighde a bhunú a dhéanfaidh cúram do na riachtan-
ais anailísithe atá ag na Gaeil agus a chuirﬁdh comhairle
straitéiseach orthu sa chineál pleanáil phobal mionlach a
bheadh le forbairt:
Foras taighde agus faisnéise nó Acadamh na nGael —
struchtúr foirmiúil trína gcuirfear tograí ábhartha taighde
ar bun a sholáthróidh bonn anailíse agus faisnéise don
bheartú straitéiseach a theastóidh ón ngrúpa.
Tá an leagan amach traidisiúnta a eascraíonn as an status quo
ag cothú fócas siarbhreathnaitheach ar shamhail Ghaeltachta
nach ann di a thuilleadh. Táimid ag iarraidh Beartas Úr na
nGael a mholadh chun aird a dhíriú ar chur chuige forásach.
Trí bhíthin cur chuige forásach na n-áisíneachtaí seo a léiriú
do na Gaeil cuirfear meicníocht forbartha ar fáil do phobal
atá i ngleic le héigeandáil chun straitéisí a chruthú atá
fréamhaithe sa chultúr réadúil sochaíoch atá ann. Is mó
dóchas a chothóidh modh oibre mar seo seachas titim siar ar
dhóchas gan bunús an status quo ina bhfuil samhail fhíorúil
neamhshochaíoch den phobal. Ní straitéis é an dóchas gan
bonn, ach cothóidh straitéisí an Bheartais Úir dóchas réalaíoch.
Beidh buntáistí eacnamaíochta den sórt seo a leanas le
bainistiú ag an Iontaobhas ar son na rannpháirtithe chun dlúth-
pháirtíocht an ghrúpa a chothú (go háirithe sa Tearmann):
poist agus cúnamh fostaíochta (leithéid malartán fostaíochta),
deontais tithíochta agus lonnaithe, díbhinn teaghlaigh, deontais
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oideachais, creidmheas cánach.Agus beidh buntáistí sóisialta
den sórt seo i gceist: clubanna sóisialta is spóirt, clubanna óige,
gréasáin sainspéise, forais sainoideachais.
Beidh trí chúram ar Acadamh na nGael: (1) taighde a
thionscnamh agus pleanáil straitéiseach a dhéanamh faoi
choimirce an Iontaobhais; (2) tacaíocht acadúil a chur ar fáil do
réimse na Gaeilge mar is cuí; (3) Taisce Ghaelach a reáchtáil.
Tionscadal pleanála agus soláthar corpais a bheidh sa Taisce
Ghaelach a mbeidh dhá mhóraidhm scaracha aige: (1)
doiciméadú ilghnéitheacht shochtheangeolaíochta agus antraip-
eolaíochta na Gaeltachta agus na Gaeilge ar láimh amháin,
agus ar an láimh eile de (2) soláthar foinsí ilghnéitheacha den
chaint, den fheidhm shóisialta, den litríocht, den bhéaloideas,
den aisteoireacht, den chultúr, den láithriú oideachasúil, den
eolaíocht, agus gnéithe eile nach iad. Is léir go bhfuil práinn
mhór le Taisce Ghaelach mar seo, mar, má leanann meath na
Gaeltachta ar aghaidhmar atá, is gearr nachmbeidh cainteoirí
cumasacha ann lena leithéid a sholáthar agus is géar a
theastóidh a leithéid d’acmhainní ó Ghaeil amach anseo, agus
daoine eile a mbeidh suim acu san eitnitheangeolaíocht seo
agus i dtaifeadtaí físiúla agus i léirithe feidhmiúla barántúla
den chultúr seo ón tréimhse a raibh bonn sóisialta stairiúil
leis.
Clabhsúr
Dá bhrí sin, maímid gur bonn réalaíoch atá á thairiscint
againn don phlé ar chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta agus go
dtabharfaidh an Beartas Úr seo aghaidh ar riachtanais na
nGael agus ar a n-eitneachultúir. Ní réiteach atá sa status quo
mar go bhfuil sé ag comhoibriú nó ag glacadh go fulangach
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leis na próisis shóisialta agus pholaitiúla is cionsiocair le dul i
léig na Gaeltachta agus le plúchadh an eitneachais Ghaelaigh.
Má tá moltaí níos fearr ann ná an Beartas Úr, is cinnte gur
ceart iad a phlé agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Seachas
séanadh a dhéanamh agus neamhaird a thabhairt ar ghéire na
héigeandála, iarraimid ar lucht cumhachta, ar lucht dioscúrsa
agus ar oiﬁgigh chuí Stát na hÉireannmar aon le ceannairí na
bhforas éagsúil Gaeilge agus Gaeltachta páirt mhacánta
oscailte a ghlacadh i ndíospóireacht riachtanach maidir leis
an ngéarchéim Ghaeltachta agus maidir leis an mBeartas Úr
atáimid a chur chun cinn san alt seo.
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Gnéithe de Stair Theorainn na
Gaeltachta: coimhlint idir dhá
riachtanas
Conchúr Ó Giollagáin
Nóta: Cuireadh an t-alt seo i gcló a chéaduair in Aistí ar an Nua-
Ghaeilge in Ómós do Bhreandán Ó Buachalla (Aidan Doyle agus
Siobhán Ní Laoire a chuir in eagar). Tá an t-údar faoi chomaoin ag Cois
Life a chuir an t-alt i gcló i 2006. Beartaíodh é a fhoilsiú arís anseo i
ngeall ar an léargas stairiúil a thugann sé ar ghnéithe de ról an Stáit i
dteacht chun cinn gnéithe d’éigeandáil reatha na Gaeltachta.
1.0 Réamhrá
Is é aidhm na haiste seo anailís a dhéanamh ar an machnamh
polaitiúil agus ar an taighde teangeolaíoch ba chionsiocair le
bunú Roinn na Gaeltachta agus le dréachtadh a ceantair
fheidhme, is é sin teorainn na Gaeltachta, i 1956. Scagadh
tráthúil atá san anailís seo sa mhéid is go bhfuil iarrachtaí ar
bun faoi láthair sainiú níos beaichte a dhéanamh ar staid
theangeolaíoch na Gaeltachta a d’eascair as moladh a rinneadh
i dTuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 2002 (CG 2002: 10).6
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6 [Bhí] comhfhiontar taighde idirAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann,Gaillimh, agus an Institiúid umAnailís Réigiúnach
Léireoidh an fhianaise a nochtfar anseo nár réitíodh
bunchoimhlint idir riachtanais pholaitiúla a bhí á lua leis na
limistéir Ghaeltachta ag an am agus an sainchúram teang-
eolaíochta a rabhthas ag iarraidh freastal uirthi. Is le buntáiste
shiarfhéachaint na staire a aithnítear an laincis a leag an
choimhlint neamhréitithe seo ar inniúlacht Roinn na
Gaeltachta déileáil go héifeachtach le dúshláin shochtheang-
eolaíochta na Gaeltachta. Fiú dá leagfaí amach na cúinsí
tosaigh roinne ar bhealach a bheadh ní b’fhabhraí do na
ceantair úd a raibh pobal láidir Gaeilge iontu i 1956, ba
achrannach na dúshláin iad ina gcomhthéacs féin ar chaoi ar
bith. Léireoidh an anailís thíos go raibh faisnéis ar fáil don stát
le linn na tréimhse a raibh an teorainn Ghaeltachta á dréacht-
adh a thug le ﬁos go raibh ceantair fhairsinge thíreolaíocha, a
raibh úsáid an Bhéarla in uachtar iontu, á gcur san áireamh
sna limistéir reachtúla Ghaeltachta agus an teorainn á leagan
amach.
Ní mór a admháil nach ndearnadh mórán saothraithe ar
thuiscintí sochtheangeolaíochta ag an am sin, achmar sin féin,
d’fhág an chaoi ar réitíodh limistéar feidhme Roinn na Gaelt-
achta cineálacha éagsúla ceantar teangeolaíoch faoi chúram
na Roinne nuabhunaithe.Ba léir go gcothódh sé seo castachtaí
straitéise agus pleanála amach anseo d’fheidhmeannas na
Roinne agus dualgas reachtúil leagtha air freastal ar réimse
leathan ceantar ó thaobh na teangeolaíochta de: ceantair a
raibh an seachadadh teanga idirghlúineach réasúnta slán
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agus Spásúil, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, á mhaoiniú chun na
críche seo ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta dar
teideal: ‘Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht’, ar cuireadh tús leis inAibreán 2004 [agus a foilsíodh i 2007].
iontu; ceantair a raibh comharthaí sóirt an aistrithe teanga le
haithint orthu; ceantair a raibh an t-aistriú teanga, nach mór,
curtha i gcrích iontu seachas i nósmhaireacht na seanghlúine;
agus bailte a raibh an t-aistriú teanga curtha i gcrích le cúpla
glúin iontu, ach a bhí ag feidhmiú mar bhailte seirbhíse do
cheantair tuaithe. I bhﬁanaise na mbundeacrachtaí tosaigh a
bhí ag Roinn na Gaeltachta, ba dheacair diúltú don áiteamh a
mhaífeadh gur spreag na laincisí tosaigh seo loighic dhéthaobh-
ach ó thaobh aitheantas Gaeltachta de,ní hamháin i gcás mheon
institiúideach na Roinne ach i measc phobal na Gaeltachta
freisin. I ngeall ar an éagsúlacht theangeolaíoch i gceantair
fheidhme na Roinne, ní fhéadfadh na feidhmeannaigh
ionannú a dhéanamh idir buntáistí tionscnamh forbartha a
chuirﬁdís ar bun agus leas na Gaeilge mar theanga pobail.Ar
an láimh eile, thuig an pobal nár ghá gurbh ionann aitheantas
limistéarach Gaeltachta agus an t-aitheantas a bheadh ag
pobal a mbeadh úsáid na Gaeilge in uachtar ina measc.
Tugann an t-athbhreithniú ar na limistéir Ghaeltachta atá
á thioscnamh faoi láthair ar lorg fhoilsiú CG 2002 deis dúinn
ﬁlleadh ar an mbunchoimhlint seo an athuair. Is deacair a
shamhlú cén chaoi a bhféadfadh an Ghaeltacht, mar phobal
labhartha Gaeilge, teacht slán as an tsáinn a bhfuil sí anois inti
mura mbeifear in ann aghaidh shásúil a thabhairt ar an gceist
seo agus an leagan amach nua ar an nGaeltacht a bheith á
bheartú ag an stát.
Tuigtear freisin gur shoineanta an mhaise dúinn dá
gceapfaí gurbh as fabht struchtúrtha 1956 a d’eascair an
ghéarchéim theangeolaíoch reatha atá sa Ghaeltacht, go
háirithe nuair a chuimhnítear go bhfuil próiseas an aistrithe
teanga ó Ghaeilge go Béarla préamhaithe i bhfad siar sa stair,
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ach ba léir gombeadh sé fíordheacair an Roinn amhúnlúmar
áisíneacht stáit a bheadh sách dinimiciúil le dul i ngleic le
teacht i dtreis an aistrithe teanga nuair a bhí an Roinn curtha
ar bun an chéad lá le freastal ar riachtanais chontrártha.
Fearacht an ghaoil atá ag cuid mhór réimsí saoil in Éirinn leis
an nGaeilge, bhí an Roinn curtha sa riocht íoróineach go raibh
sí ag cothú na donachta, an t-aistriú teanga ó Ghaeilge go
Béarla, ar thaobh amháin, agus i mbun iarrachta lena leigheas
a ghiniúint ar an taobh eile.
Tá cás na Gaeltachta sa lá atá inniu ann níos achrannaí fós
i gcomparáid le comhthéacs 1956 i ngeall ar a phréamhaithe
is atá an Béarla i ngach pobal Gaeilge Gaeltachta, nach mór.7
Cheadódh dlús na gcainteoirí gníomhacha Gaeilge i gceantair
éagsúla i 1956 socrú limistéarach a mbeadh impleachtaí
ciallmhara sochtheangeolaíocha léi dá rachfaí ina bhun ar
bhealach a bheadh ag freastal ar chúinsí teangeolaíocha go
príomha. Ní éireoidh le modh oibre a bheidh teoranta do
shocrú limistéarach i gcás na Gaeltachta reatha i ngeall ar a
mheasctha is atá comhdhéanamh an phobail, ﬁú sna ceantair
Ghaeltachta is láidre.
2.0 Sainmhíniú oifigiúil na Gaeltachta
Léiríonn Ó Torna (2005: 13) go raibh an téarma ‘an Ghael-
tacht’ á úsáid go coitianta, go háirithe tar éis aimsir na
hAthbheochana, sular leag Coimisiún na Gaeltachta roimhe i
1925 sainmhíniú oiﬁgiúil a dhéanamh ar an téarma a bheadh
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7 Tabharfaidh scagadh ar na saothair seo a leanas léargas ar an gcomh-
théacs measctha teangeolaíoch atá i réim sa Ghaeltacht chomhaim-
seartha: Ó hÉallaithe (1999, 2002, 2003, 2004, 2005); ÓGiollagáin (2002,
2004, 2005); Ó Murchú (2000); Mac Donnacha et al. (2005).
bunaithe ar líon na gcainteoirí Gaeilge i gceantar. Shainigh
Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 1926 (CG 1926: 6-7) dhá
choincheap Gaeltachta: Fíor-Ghaeltacht, ceantair a raibh breis
is 80% dá bpobail ina gcainteoirí Gaeilge iontu agus Breac-
Ghaeltacht, ceantair a raibh idir 25-79% dá bpobail ina
gcainteoirí Gaeilge iontu. Maíonn Ó Riagáin (1997: 30) gur
bhain CG 1926 leas as an suirbhé teanga a rinneadh thar a
gceann i 1925: ‘to deﬁne the areas for the purposes of policy,
but it clearly did so on a somewhat liberal and optimistic basis’.
Léiríonn sé freisin gur chumas sa Ghaeilge seachas úsáid na
Gaeilge i measc an phobail a bhí á mheas (Ó Riagáin 1997: 51
agus CG 1926: 6).8 Chothaigh scaoilteacht an tsainmhínithe
dhá chastacht ghaolmhara: ilghnéitheacht na gceantar teangeol-
aíoch a bhí sainithe agus deacrachtaí maidir le hinfheidhmeacht
pholasaí teanga an stáit sa Ghaeltacht.
Léiríonn na hachtanna a ritheadh a raibh tagairt don
Ghaeltacht iontu nár sholáthair CG 1926 ach socrú páirteach
don stát maidir le ceist na Gaeltachta sa mhéid is gur mhinic
gurbh éigean sceideal a nascadh leis na hachtanna ar mhaithe
le ceantar feidhme an achta a shainiú sa chás nach raibh sainiú
CG 1926 feiliúnach. D’fhág sin nárbh ionann na ceantair
fheidhme Ghaeltachta a bhain le achtanna éagsúla agus le
cúraimí áisíneachtaí éagsúla stáit:
An Roinn Rialtais Áitiúil
Rialacháin na nOifigeach Áitiúil (An Ghaeilge) 1944
[leasú ar Ordú na nOifigí agus na bhFeidhmeannas Áitiúil
(Gaeltacht) 1928]
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8 Thug Hindley (1990: 45): ‘inﬂated deﬁnition’ ar iarracht CG 1926
sainiú a dhéanamh ar an nGaeltacht.
An Roinn Tailte
Acht na dTithe (Gaeltacht) 1929
Rannóg na Seirbhísí Gaeltachta: Tionscail na Tuaithe
agus na Mara
An Roinn Leasa Shóisialta
Acht na mBéilí Scoile (Gaeltacht) 1930
An Roinn Oideachais
Acht an Ghairmoideachais 1930
Ordú Oideachais Ghairme Beatha (Gaeltacht) 1933
Scéim Deontais £2
Bónas do Mhúinteoirí Cumasacha sa Ghaeltacht
An Roinn Dlí agus Cirt
Liúntas speisialta na nGardaí i gceantair Ghaeltachta
An Roinn Talmhaíochta
Scéimeanna speisialta don Ghaeltacht: cothú éanlaith;
Scéim na dTithe Gloine, srl.
Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng 1951
An Liúntas Gaeltachta ón gCiste Náisiúnta Forbartha
I meamram a réitíodh do Roinn an Taoisigh dar teideal:
‘Oﬃcial Deﬁnitions of the Gaeltacht (19/1/1956, S15811A)’,
léiríodh go soiléir an chaoi a raibh ranna éagsúla stáit ag baint
brí as sainmhíniú na Gaeltachta ar bhealaí nach raibh i
gcomhréir lena chéile ná nach raibh ag teacht i ngach cás le
sainithe CG 1926 maidir le Fíor- agus Breac-Ghaeltacht.
Léirigh an meamram seo gur bhain ceantar feidhme Acht na
dTithe (Gaeltacht) le 658 toghroinn, a chuimsigh 427,288
duine de réir Dhaonáireamh 1951, in ainneoin nár aithin CG
1926 ach 582 toghroinn mar cheantair Ghaeltachta. Os a
choinne sin, níor fheidhmigh Oiﬁg na Gaeltachta agus na
gCeantar gCúng na scéimeanna Gaeltachta a bhain leis an
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gCiste Náisiúnta Forbartha ach i gcás 91 toghroinn a bhí ag
freagairt cuidmhór don Fhíor-Ghaeltacht agus nár chuimsigh
ach 73,578 duine de réir Dhaonáireamh 1951.
Ba léir i bhfad roimhe sin freisin go n-eascródh deacrachtaí
as an sainmhíniú a rinne CG 1926 ag leibhéal na teangeol-
aíochta nuair a bhain cuid shuntasach den phobal a bhí curtha
san áireamh sa Ghaeltacht le ceantair a raibh an t-aistriú
teanga ó Bhéarla go Gaeilge á chur i gcrích nó curtha i gcrích
faoin am a raibh cúram an tsainithe curtha díobh ag lucht an
Choimisiúin. D’aithin Ó Riagáin (1997: 74) an chonstaic don
phleanáil teangalárnaithe sa taighde a rinne sé ar Ghaeltacht
na Gaillimhe: ‘The revision of the Gaeltacht boundaries in
1956 suggests a process of substantial linguistic change in the
more extensive eastern portion of the 1926 Galway Gaeltacht.
However, a closer examination of the data would argue that
most of this Breac-Ghaeltacht area was already English-
speaking in 1926. In fact, not only was the Breac-Ghaeltacht
boundary misleading, but the Gaeltacht Commission appears
also to have grossly overestimated the area it regarded as Fíor-
Ghaeltacht’.
D’admhaigh CG 1926 gur le teann dóchais a leagadh an dá
stádas Gaeltachta amach le súil go dtiocfadh athnuachan ar
ball i réim sa Ghaeltacht a bheadh ag freagairt do pholasaí
athréimniú na Gaeilge a bhí mar aidhm ag an stát nua-
bhunaithe. Fiú i dtéarmaí na Fíor-Ghaeltachta (ceantair a
raibh 80%+ dá bpobail ina gcainteoirí Gaeilge), is cosúil go
raibh an bhéim á leagan ar an bpóiteinseal teangeolaíoch
seachas ar na nósmhaireachtaí teanga a bhí in uachtar sa
phobal. Bhí ceantair á n-áireamh san Fhíor-Ghaeltacht
bunaithe ar líon na gcainteoirí Gaeilge beag beann ar a
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n-iompar teanga: ‘regardless of the extent to which English
may have an ascendancy in daily use under the circumstances
of to-day (CG 1926: 6)’.
3.0 Struchtúr Nua Gaeltachta: Oifig, Bord, Údarás nó
Aireacht Ghaeltachta?
Is féidir an díospóireacht a bhaineann le bunú Roinn na Gael-
tachta i 1956 a rianadh siar chomh fada le 1945.Thionscnaigh
Coiste Gaeltachta Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, faoi
chathaoirleacht Pheadair Uí Cheallaigh,9 ﬁosrúchán sa
Ghaeltacht an bhliain sin d’fhonn léargas a chur ar fáil ar staid
na Gaeilge sa Ghaeltacht do Bhord na Comhdhála. Léirigh
torthaí an fhiosrúcháin gur bheag aird a bhí á tabhairt, ó
thaobh riaradh an tsaoil phoiblí de, don stádas Gaeltachta idir
Fhíor- agus Bhreac-Ghaeltacht de réir mar a leag CG 1926
amach é scór blianta roimhe sin. Ba léir ó thorthaí an fhiosrú-
cháin go raibh saolré struchtúrtha na Gaeltachta mar a mhol
CG 1926 é caite: ‘Leis an scéal a chur i gcúpla focal, tá 75% go
90% de ghnóthaí eaglaise, rialtais, rialtas áitiúil, tráchtála,
iompair, eagraíochtaí spóirt agus caitheamh aimsire, saoil
phoiblí agus saoil chomhdhaonna á riaradh trí Bhéarla
amháin. Níl an Ghaeilge ag fáil bháis sa Ghaeltacht. Tá sí á
dúnmharú (Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (CNG) 1945)’.10
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9 Oide scoile i mBaile Ghib, Co. na Mí, a bhí i bPeadar Ó Ceallaigh.
Bhunaigh sé an eagraíocht náisiúnta Ghaeltachta i bhFeabhra 1954,
Muintir na Gaeltachta, le brú a chur ar an stát aghaidh a thabhairt ar
ghéarchéim shóisialta agus theangeolaíoch na Gaeltachta.
10 Tagraíodh don tuairisc seo i ‘Stair na Comhdhála (Neamhfhoilsithe)’
le Mairéad Ní Chinneide (1997: 14). Tá mé buíoch de Mhairéad Ní
Chinnéide a thug cead dom tagairt a dhéanamh dá saothar.
Chas an Taoiseach, Éamon de Valera, le toscaireacht ón
gComhdháil leis an scéal a phlé ar an 15 Nollaig 1945; d’éirigh
le Peadar Ó Ceallaigh an deis a thapú leis an bpointe seo a
chur ina luí ar an Taoiseach ar bhealach an-lom; tuairiscíodh
go ndúirt sé go raibh:‘an saol poiblí, an saol riaracháin agus an
saol comhdhaonnach gallda ar fad’ sa Ghaeltacht (‘Nótaí ar
chruinniú le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge 15 Nollaig 1945’
i gComhad S13696A, Roinn an Taoisigh).
Ní ﬁos cén iontaoibh a d’fhéadfaí a chur i modheolaíocht
an fhiosrúcháin, ach bhain sé fómhar sa mhéid is gur bhain
Risteárd Ó Maolchatha, a bhí san fhreasúra ag an am, leas as
ar mhaithe le rún Dála ar an nGaeltacht a thionscnamh. I
gComhad S13696A de chuid Roinn an Taoisigh, dar teideal:
‘Preservation of the Gaeltacht 1945-53’, faightear tairiscint ar
rún Dála a seoladh chuig an Taoiseach ar an 9 Iúil 1945 ó
Risteárd Ó Maolchatha agus Micheál Óg Mac Pháidín: ‘That
the Dáil is of [the] opinion that the Irish-speaking districts are
dwindling, and that the use of the Irish language as a
vernacular in these districts is declining, and that this position
should be systematically examined and reported on so that
remedies may be considered’. Pléadh agus glacadh leis sa Dáil
ar an 20-22 Feabhra 1946. Ina ráiteas tosaigh, dúirt Ó
Maolchatha: ‘I move this motion for the purpose of drawing
attention to the fact that it is really necessary that some system
should be adopted of assembling systematically from time to
time either statistics or reports which would show us exactly
what the position of the Irish language is in the Irish-speaking
districts (Díospóireacht Dháil Éireann [DD] 1946)’. Tharraing
sé an téama céanna anuas an athuair ar an 20 Samhain 1946
le sraith ceisteanna ar airí éagsúla rialtais faoin gceantar
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feidhme a bhain leis na scéimeanna éagsúla Gaeltachta a bhí
á reáchtáil ag na ranna stáit a bhí faoina gcúram. Léiríodh i
bhfreagraí na n-airí, de réir mar ab eol dóibh, nach raibh na
ranna éagsúla ag baint na meabhrach céanna as limistéar na
Gaeltachta chun críche an riaracháin stáit (DD 1946a).
Ba é an chéad chéim eile i leathnú na díospóireachta seo
ná eisiúint mheamram Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge i
mBealtaine 1947: ‘Dul chun cinn na Gaeilge’. Moladh sa
gcáipéis seo, a seoladh chuig an Rialtas ar an 17 Bealtaine 1947,
go mbunófaí bord don Ghaeltacht: ‘Is gá Bord a bheag nó a
mhór cosúil le seanbhord na gCeantar gCúng a bhunú le
meath dhaonra na Gaeltachta a stop agus le hoiread agus is
féidir den aos óg nach bhfuil ar a gcumas fanúint sa
Ghaeltacht a choimeád in Éirinn trí thréineáil a chur ar fáil
dóibh… ((CNG 1949: 30) ar fáil i gComhad D1B, Roinn na
Gaeltachta)’.
Rinne Earnán de Blaghd an t-éileamh céanna ina óráid
mar uachtarán ar an gComhdháil mí na Nollag 1949.
Foilsíodh a óráid mar leabhrán ina dhiaidh sin,The State and
the Irish Language (de Blaghd 1950).
3.1 Oifig na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng
Tagann dhá phríomhthéama chun solais sa dioscúrsa faoin
nGaeltacht sa tréimhse tar éis an dara cogadh domhanda agus
bunú Roinn na Gaeltachta i 1956: easpa muiníne na
ngníomhaithe Gaeilge maidir le hiarrachtaí an státchórais dul
i ngleic mar ba chuí le creimeadh sóisialta agus teangeolaíoch
na Gaeltachta, agus ar an taobh eile den scéal, b’fhacthas
d’fheidhmeannas an státchórais nach rabhthas ag fáil an
toraidh mar ba chóir as an maoiniú a bhí á dhéanamh ar
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thograí éagsúla sa Ghaeltacht. I meamram a réitíodh ar lorg
na tairisceana ar rún Dála ó Risteárd Ó Maolchatha i 1945,
léiríodh go ndearna an stát soláthar de £303,390 do 18 scéim
éagsúla stáit a bheadh chun leas na Gaeltachta (‘Development
and Encouragement of Irish in Gaeltacht areas: Expenditure
on Gaeltacht Schemes, Provision in Estimates, 1945-46’, i
gComhad S13696A, Roinn an Taoisigh). Tuigtear anois, dar
ndóigh, nár ghá gurbh ionann tograí feabhsúcháin/forbartha
agus straitéis teanga, ach níl aon rian ar dhioscúrsa na tréimhse
sin go ndearnadhmachnamh dáiríre ar straitéisí stáit a bheadh
fóinteach do phobal teangeolaíoch seachas pobal limistéarach.
Bhí leas á bhaint as slata tomhais a bhí fíorbhunúsach agus
teoranta do líon cainteoirí i gceantar agus domhodh oibre stáit
a d’fhéachfadh le buntáiste eacnamaíoch éigin a bhronnadh
orthumar straitéis forbartha. Sa deichmbliana is ﬁche idir foilsiú
CG 1926 agus bunú Roinn na Gaeltachta níor soláthraíodh
aon réasúnaíocht ná sainmhíniú ar an imoibriú sóisialta agus
cultúrtha ba chionsiocair leis an aistriú teanga ó Ghaeilge go
Béarla i bpobail áirithe Ghaeltachta.D’fhág sin go raibh Roinn
nua stáit á bunú le teacht i gcabhair ar na ceantair Ghaeltachta
gan na hacmhainní cuí anailíse agus straitéise a bheith curtha
ar fáil di le dul i ngleic le próiseas teanga a bhí préamhaithe go
docht faoin am sin i saol soch-chultúrtha na hÉireann.
Ar cheann de na beartais tosaigh a thionscnaigh rialtas de
Valera ag teacht ar ais i gcumhacht dó i samhradh na bliana
1951, bhunaigh sé Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng
le comhordú ní b’éifeachtaí a dhéanamh ar na scéimeanna
éagsúla stáit a bhí á bhfeidhmiú ag ranna éagsúla rialtais sa
Ghaeltacht.Géilleadh ar shlí a bhí sa bheartas seo d’éileamh na
Comhdhála go mbunófaí bord don Ghaeltacht i ngeall gur
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aithin an rialtas nua an riachtanas a bhain le comhordú
iarrachtaí stáit a bhí dírithe ar an nGaeltacht, ach ní raibh
an oiﬁg le feidhmiú go neamhspleách ar an státseirbhís.
Ceithre státseirbhíseach shinsearacha ó ranna éagsúla stáit a
d’fheidhmigh ar Choiste Idir-Ranna Gaeltachta na hoiﬁge seo
i gcomhar le riarthóir, Seán Mag Fhloinn,11 agus foireann
bheag faoi stiúir Rúnaí Parlaiminte an Rialtais, Seán Ó
Loinsigh.
Bhí deValera agus Ó Loinsigh i láthair ag an gcéad chruinniú
ar an 24 Lúnasa 1951. Labhair de Valera ar chomhthéacs
feidhmiúcháin na hoiﬁge nua: ‘Is é príomhchuspóir a bhí leis
an mbuaneagras seo — Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar
gCúng — a bhunú staid na Gaeilge a chaomhnadh agus
fheabhsú, go háirithe sna ceantair a labhartar an Ghaeilge
iontu go fóill. … Mí[-á]bharach go leor, níl sé i gceist sna
ceantair taobh amuigh den Ghaeltacht an Ghaeilge a choinn-
eáil beo mar theanga an phobail iontu, ach tá sé riachtanach,
i gcás na gceantar sin féin, an bunchuspóir náisiúnta, cultúrtha
a choinneáil i gcuimhne ...’ Dúirt Ó Loinsigh go raibh diﬁr
mhór idir an coiste seo agus Coimisiún 1926 i ngeall nach
raibh aon ‘chumhacht’ ag an gCoimisiún (‘Oiﬁg na Gaeltachta
agus na gCeantar gCúng 1951-56, An Coiste Eadar-Roinne’ i
gComhad A4, Roinn na Gaeltachta agus ‘Oiﬁg na Gaeltachta
agus na gCeantar gCúng, An Coiste Eadar-Roinne, Mion-
tuairiscí’ i gComhad A4/1).
Tugann scagadh ar chomhaid na hoiﬁge seo (A1/ 2 agus
A1/ 3 go háirithe) le ﬁos gur le forbairtí tuaithe, dáileadh
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11 Ba é Seán Mag Fhloinn, innealtóir, a bhí i gceannas ar aistriú na
dteaghlach ó Chonamara go Co. na Mí i gcaitheamh na dtríochaidí.
Oiﬁgeach de chuid Choimisiún na Talún a bhí ann sa tréimhse sin.
cabhrach i bhfoirm deontas agus mionoibreacha poiblí a
caitheadh acmhainní na hoiﬁge go príomha. I measc na
scéimeanna a beartaíodh bhí: feabhsúcháin tithíochta, aistriú
daoine ó cheantair imeallacha, oibreacha bóthair, scéimeanna
uisce agus séarachais, stáisiúin dóiteáin mhóna, céibheannaí,
scéimeanna foraoiseachta, uachtarlanna, scéimeanna na dtithe
gloine, agus scéimeanna oiniún agus tograí foilsitheoireachta.
Ba go himeallach agus go hannamh a phléigh an Coiste Idir-
Ranna cúinsí teanga phobal na Gaeltachta.
Réitigh an Chomhdháil meamram (‘Memorandum to Mr.
Seán Lemass, T.D., Minister for Industry and Commerce on
thematter of the Preservation of the Gaeltacht’, 13Meitheamh
1952, i gComhad C1/ 2, Roinn na Gaeltachta (CNG 1952))
lena míshásamh faoin Acht um Limistéirí Neamhfhorbartha
1952 a bhí á bheartú a léiriú do Lemass.Mhaígh siad go raibh
nósmhaireachtaí an tsaoil phoiblí ag cothú an Bhéarla i gceantair
Ghaeltachta agus go raibh an Fhíor-Ghaeltacht teoranta d’ocht
nó naoi bparóiste tuaithe i gceithre cinn de chondaetha (CNG
1952: 2-3). Mhol siad sa cháipéis seo go gcumfaí straitéis
chuimsitheach stáit le dul i ngleic le sainriachtanais na Gael-
tachta: ‘It is urgently necessary that a comprehensive plan to
meet the dual needs of these areas by interlocking economic
development with cultural-linguistic activity be devised and
put into operation without delay (CNG 1952: 4)’.
3.2 ‘Memorandum for the Taoiseach: A Board for the
Gaeltacht’
Léiríonn na cáipéisí stáit sa tréimhse iarchogaidh gur eascair
bunú aireacht na Gaeltachta cuid mhór as gníomhaíocht agus
polasaithe Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge i leith na
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Gaeltachta. Ba é an meamram a sheol an Chomhdháil chuig
an Taoiseach ar an 22 Deireadh Fómhair 1953 agus a foilsíodh
mar leabhrán ina dhiaidh sin mar Memorandum for the
Taoiseach: A Board for the Gaeltacht (CNG 1953) an cháipéis
ba chinniúnaí i bhforbairt an dioscúrsa faoin nGaeltacht ag
an am sin. Ba é príomhaidhm an mheamraim seo tathaint ar
an rialtas bord neamhspleách a bhunú a thabharfadh faoi
chúraimí forbartha a thionscnamh sa Ghaeltacht ar bhealaí a
bheadh neamhspleách ar an státseirbhís agus i gcomhréir le
riachtanais teanga na Fíor-Ghaeltachta: ‘Educational, social
and cultural activities must go hand in hand with economic
aid and must be directed by the same authority (CNG 1953:
§23)’. Bhí an t-áiteamh seo bunaithe ar shuirbhé ar fhaisnéis
teanga Dhaonáireamh 1946 agus ar thorthaí Scéim Deontais
na gCúig Phunt de chuid na Roinne Oideachais a reáchtáladh
i 1949-50.12 Rinneadh anailís freisin ar laigeacht mhodh oibre
an státchórais, go háirithe Oiﬁg na Gaeltachta agus na
gCeantar gCúng, i leith na Gaeltachta: ‘Whatever the merits
of the various policies pursued by successive Governments
since 1922, their impact has been negligible compared with
the forces of decay (CNG 1953: §10)’.
Ag tagairt go sonrach d’Oiﬁg na Gaeltachta agus na
gCeantar gCúng, maíodh: ‘(1) that it functions only through
other Government Departments, and (2) that 95% of the
people under its care live outside the Gaeltacht (CNG 1953:
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12 Tá fáil ar an meamram réamhfhoilsithe i gComhad A22, Roinn na
Gaeltachta: ‘Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng: Aireacht na
Gaeltachta – Bunú’.D’fhoilsighComhar (Ó hÉigeartaigh 1953: 17-23) an
suirbhé teanga a cuireadh i dtoll a chéile don mheamram i mí Iúil na
bliana dár gcionn.
§12)’. I dtéarmaí ginearálta dúradh go raibh córas na stát-
seirbhíse ‘ró-righin’ le cúraim a dhéanamh d’ilghnéitheacht na
riachtanas a bhain le straitéisí forbartha sa Ghaeltacht (CNG
1953: §18).
In ainneoin a ghéire is a bhí breithiúnas na Comhdhála ar
chur chuige an stáit i leith na Gaeltachta, tá soineantacht le
brath ar an leagan amach a moladh don bhord nua: seisear
ball páirt-aimseartha ar an mbord, coistí comhlairlitheacha
áitiúla, stiúrthóir lán-aimseartha, agus 14-15 oiﬁgeach áitiúil
a bheadh ar freastal ar phobal de 3000 duine in aghaidh gach
oiﬁgeach. Bhí an buiséad de £25,000 a moladh don bhord sa
bhliain tosaighmí-réadúil sa mhéid is nach bhfágfadh buiséad
den chineál sin ach ciste an-teoranta ar mhaithe le scéimeanna
éagsúla a thionscnamh sna ceantair Ghaeltachta nuair a
bheadh na costais a bhainfeadh le tuarastail agus costais
riaracháin glanta.13 Bhí an chuma ar an scéal gur thimireacht
de shaghas éigin a bhí i gceist leis na hoiﬁgigh áitiúla seachas
feidhmeannaigh ghairmiúla a d’fhéadfadh straitéisí a ghiniúint
agus a chur i gcrích.
Mhaígh an Chomhdháil gur léirigh an suirbhé teanga a
rinneadh ar an nGaeltacht go raibh an Ghaeltacht mar aonad
teangeolaíoch sáinnithe i ngéarchéim leanúnach agus nach raibh
cur chuige an stáit i leith na Gaeltachta sách acmhainneach
ná treallúsach le dul i ngleic mar ba chuí leis an éigeandáil seo.
In ainneoin gur éirigh leis an gComhdháil aird a tharraingt ar
an staid éigeandála, d’fhéadfaí a áiteamh go raibh an socrú
struchtúrtha a bhí á mholadh ag an gComhdháil faoi léigear
ag an laincis chéanna a bhí á cur i leith na státseirbhíse. Ba é
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13 Ba é an meántuarastal bliantúil tionsclaíochta i 1953 ná £289 (rangú
NACE Rev. 1, an Phríomh-Oiﬁg Staidrimh).
an chosúlacht a bhí ar mholtaí mheamram na Comhdhála gur
struchtúr eile feidhmiúcháin, ach é a bheith neamhspleách ar
an státseirbhís, a bhí de dhíth ar an nGaeltacht ach gombeadh
sé ag feidhmiú a bheag nó a mhór laistigh den fholús céanna
anailíse agus straitéise is a d’fheidhmigh an stát roimhe sin.
Dá chinniúnaí an meamram seo do bhunú na haireachta ina
dhiaidh sin, tá dealramh leis an áiteamh nach raibh sa mholadh
ach struchtúr eile don ghéarchéim leanúnach chéanna agus
taobh istigh den fhráma tagartha smaointeoireachta céanna.14
3.2.1 Suirbhé teanga an Mheamraim
Is éard atá i suirbhé teanga anmheamraim breithiúnas ar líon
na gcainteoirí gníomhacha Gaeilge bunaithe ar thorthaí Scéim
na gCúig Phunt a reáchtáil an Roinn Oideachais i 1949-50 i
measc gasúr 5-14 bliana, ar mhaígh a muintir gurbh í an
Ghaeilge gnáth-theanga an tí, agus ar fhaisnéis teanga Dhaon-
áireamh 1946. Léiríonn an suirbhé go bhfuair 7345 gasúr an
deontas agus maítear go bhfreagraíonn seo do 37,916 duine15
in ocht gcontae (Co. an Chláir san áireamh) agus gurbh
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14 Is géar an breithiúnas a dhéanann F.S.L. Lyons (1973: 640) ar chur
chuige an stáit neamhspleáigh i leith na Gaeltachta: ‘The seemingly
insoluble diﬃculties of the Gaeltacht were passed nervously around
from one ministry to another and it was not until 1956 that a special
Department was set up to look after the area’, agus i nóta
bunleathanaigh leis seo scríobh sé: ‘Incredibly enough, it was not until
that same year, 1956, that an agreed geographical deﬁntion of the
Gaeltacht was arrived at’.
15 Is spéisiúil go bhfreagraíonn torthaí taighde na Comhdhála do
chonclúid Bhriain Uí Chuív (1951: 31-2) ar an taighde a rinne sé ar
Scéim na gCúig Phunt i 1947-48: ‘The fact that economic conditions
have forced the people to turn their eyes to the outside world, … has
ionann sin agus an ‘corresponding traditional Irish-speaking
population (CNG 1953: §4)’.…‘Even if it is assumed that half
the Irish speakers found by the Commission (1926) had in fact
abandoned the use of Irish as their ordinary language, the
number of traditional Irish speakers must have shrunk from
69,000 to less than 38,000 in 25 years, a decline of well over a
1,000 a year (CNG 1953: §5).’Mhaígh an tuarascáil nach raibh
fanta i saolré na Gaeltachta ach 40 bliain leis an ráta laghdaithe
seo agus go raibh an Ghaeltacht cúngaithe do cheantair i
gceithre chondae: ‘There are no longer any appreciable areas
in Clare,Waterford or Cork in which Irish may be heard as
the ordinary language, and for practical purposes the Fíor-
Ghaeltacht now consists of most of 11 parishes and part of 13
others situated west of Lough Corrib in Co.Galway,northwest
of a line fromKillybegs to Carrigart in Co.Donegal, along the
northwest coast of Co.Mayo and in the Dingle penisula in Co.
Kerry (CNG 1953: §6)’.
Freagra an Stáit
Is spéisiúil iompar agus dearcadh Oiﬁg na Gaeltachta agus na
gCeantar gCúng i leith an mheamraim. Ba léir gur chuir
impleachtaí an mheamraim seo Coiste Idir-Ranna na
Gaeltachta chun scaoill nuair a d’iarr Roinn an Taoisigh orthu
freagra a réiteach ina thaobh.Eagraíodh ceithre chruinniú den
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brought about the position that exists today when probably no more
than 35,000 persons use Irish as their ordinary medium of speech,…’.
Léiríonn a thaighde freisin an bhearna mhór ó thaobh úsáid na teanga
de idir an Fíor- agus an Bhreac-Ghaeltacht; ghnóthaigh 75% de ghasúir
na Fíor-Ghaeltachta an deontas le hais 3% sa Bhreac-Ghaeltacht (Ó
Cuív 1951: 30-1).
Choiste le freagra a dhréachtadh idir Deireadh Fómhair agus
Samhain 1953 agus níor eisíodh aon mhiontuairiscí ar na
cruinnithe sin. B’iondúil go gcoinnítí miontuairiscí sách
cuimsitheach ar phlé an Choiste; i gceann díobh,mar shampla,
scríobhadh 13 leathanach ar an bplé a rinneadh faoi thograí
agus mhionoibreachaí poiblí a bhí faoi chúram Oiﬁg na
Gaeltachta agus na gCeantar gCúng. Ina cheann sin, b’iondúil
go luaití na hoiﬁgigh stáit a bhíodh i láthair ag na cruinnithe;
níor cuireadh ach ainm an Chathaoirligh, Seán Ó Loinsigh,
TD, leis an tuarascáil a réitigh an Coiste mar fhreagra ar
mheamram na Comhdhála (‘Observations of the Committee
(Idir-Ranna) on the Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
Memorandum dated 22 Deireadh Fómhair, 1953 and entitled
“Memorandum for the Taoiseach:A Board for the Gaeltacht”’,
i gComhad A22, Roinn na Gaeltachta (OGCC 1953)).
Ghlac tuarascáil an Choiste go raibh ﬁanaise staitisticiúil
an mheamraim iontaofa agus gur léiriú ar staid éigeandála a
bhí ina chuid faisnéise: ‘It is agreed that the present position
in the Gaeltacht gives cause for grave concern (OGCC 1953:
1)’, ach níor ghéill siad don áiteamh maidir le struchtúr nua
feidhmiúcháin don Ghaeltacht. B’fhacthas dóibh gurbh
fhánach an mhaise don stát a bheith ag ceapadh struchtúir
nua in ainneoin gur admhaigh siad ina dtuarascáil féin nach
raibh rathúnas ar chur chuige an stáit go nuige sin: ‘No
arguments are advanced by the Comhdháil to demonstrate
that the existing Government Schemes in the Gaeltacht have
contributed to any appreciable extent towards the preservation
of Irish-speaking communities. Further and better provision
by the Government can hardly be justiﬁed unless the existing
relatively generous provisions can be shown to have achieved
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some useful purpose.…The relatively poor measure of success
which, linguistically speaking, has attended the Government’s
eﬀorts to date is a clear indication of this fact (OGCC 1953: 1)’
agus: ‘The Committee feels, however, that the Memorandum
exaggerates these diﬃculties (righneadas chóras na státseir-
bhíse) and attaches too much importance to the nature of the
administrative machinery to be employed for the implement-
ation of the schemes in the Gaeltacht and too little to the
nature of the response which these projects are calculated to
evoke among the people of the Gaeltacht (OGCC 1953: 3)’.
In ainneoin gur aithin an Coiste nach raibh ag éirí leis an
stát a gcuid spriocanna teangeolaíocha a bhaint amach sa
Ghaeltacht, rinneadh iarracht an milleán a chásamh le pobal
na Gaeltachta trí fhabht inmheánach a aimsiú i gcomhdhéan-
amh síceolaíoch an phobail seo: ‘A multiplicity of schemes,
however generously conceived or capably administered, will
not succeed in arresting the decay of the Gaeltacht if the
people of the Gaeltacht are themselves psychologically averse
to retaining the language. Unfortunately indications are not
wanting that such a psychological aversion does exist in fact.…
The establishment of a Board or the provision of extra money
for projects in the Gaeltacht will not, themselves, ensure a
more favourable and co-operative disposition on the part of
the people towards the revival or preservation of the language
(OGCC 1953: 3)’. Fiú dámb’fhíor seo, ní dhéantar aon iarracht
teacht chun cinn an dearcaidh seo i measc phobal na
Gaeltachta a mhíniú agus ní mholtar aon straitéis le dul i
ngleic leis ach an oiread.
Léiríonn miontuairiscí an Choiste seo, áfach, go mbíodh
baill an Choiste ní ba chompordaí agus ní ba chumasaí ag
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déanamh tráchta ar na cúinsí praiticiúla a bhain le cur i
bhfeidhm scéimeanna agus tógraí forbartha agus go mbíodh
cumas teoranta le sonrú ar an bplé a bhaineadh le cúinsí
teangeolaíocha na Gaelachta.
Cúpla mí sular tháinig deireadh le Rialtas Fhianna Fáil i
samhradh na bliana 1954, bhí de Valera i láthair ag cruinniú
den Choiste Idir-Ranna agus léirigh sé nach raibh i gceist aige
glacadh le háiteamh na Comhdhála maidir le bord a bhunú
don Ghaeltacht. Léiríodh sna miontuairiscí ar chuir sé in iúl
don chruinniú: ‘It was diﬃcult to see, however, how such an
independent Board could achieve anything which could not
be more eﬃciently achieved by means of a co-ordinating
agency (such as the present Committee) within the State
service, responsible to the Government and operating through
Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng. Since it
appeared, therefore, that no better type of organisation than
that already established could be envisaged for dealing with
the problems of the Gaeltacht it devolved upon the existing
organisation to implement a general programme similar to
that which was the declared object of the exponents of an
independent Board for the Gaeltacht (‘Miontuairiscí an
Choiste Eadar Roinne (Gaeltachta) 7 Aibreán 1954’, i
gComhad A4, Roinn na Gaeltachta (OGCC 1954))’.
Bunú na hAireachta
De réir mar a threabhtar tríd na comhaid stáit a bhaineann
leis an tréimhse agus an ábhar seo,mhaithfí don té a d’áiteodh
gur de thoradh ar thimpiste a bunaíodh aireacht na Gaeltachta.
Léirigh Rialtas Fhianna Fáil agus an áisíneacht stáit a bhí i
mbun comhorduithe ar iarrachtaí stáit sa Ghaeltacht,Oiﬁg na
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Gaeltachta agus na gCeantar gCúng, nach raibh siad i
bhfabhar bord don Ghaeltacht a bhunú.Ar an láimh eile, bord
neamhspleách seachas aireacht a bhí ó Chomhdháil Náisiúnta
na Gaeilge,Conradh na Gaeilge,Muintir na Gaeltachta16 agus
Comhaltas Uladh.17
Is é an chomhairle a roinn Seán Mag Fhloinn le Comh-
rialtas nua Uí Choistealbha i nDeireadh Fómhair 1955 agus é
ag réiteach nótaí don Rialtas ar an rún sa Seanad: ‘Forbairt
agus Caomhnú na Gaeltachta – Tairiscint (OGCC 1955)’ a bhí
le plé ar an 2 Samhain 1955: ‘There is deﬁnite evidence that
spoon-feeding alone will not save the language without an
improvement in the present passive attitudes towards it by the
inhabitants of the Gaeltacht itself.…An independent Board,
not charged to carry out one particular duty ... but purporting
to take care of the whole, economic, cultural and social life of
a particular and widely dispersed section of the community,
with no readily operated governmental control, could well
prove to be a subsequent embarrassment and not a desirable
constitutional development (OGCC 1955: 10-11)’.
Ba léir mar sin gurbh é an t-athrú rialtais ba bhunús go
príomha le bunú Roinn na Gaeltachta i 1956. D’fhógair
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16Múinteoirí Gaeltachta a mbíodh baint acu leis an gComhdháil a bhí
ina gcrann taca, den chuid is mó, don eagraíocht seo a bunaíodh i 1952.
Ba é dearcadh an státchórais ina leith gur cráiteacháin den eite chlé a
bhí iontu; breathnaigh mar shampla ar nótaí Sheáin Mhig Fhloinn,
Deireadh Fómhair 1955, don Rialtas ar an rún Gaeltachta sa Seanad (2
Samhain 1955) i gComhad A22.
17 Mhol Comhaltas Uladh do Sheán Ó Loinsigh, Cathaoirleach an
Choiste Idir-Ranna Gaeltachta, i 1954 gur ‘cheart “Údarás” a bhunú a
ghlacfadh cúram ar fhorbairt shaol na Gaeltachta ina ghn[é]anna
g[e]illeagair, cultúrtha agus sóisialach (Comhad S15563)’.
Risteárd Ó Maolchatha, an tAire Oideachais, le linn na
díospóireachta seo sa Seanad (DS 1955) go raibh ar intinn an
Rialtais aireacht Ghaeltachta a bhunú tar éis don Rialtas
glacadh leis an gcinneadh seo ar an 27 Deireadh Fómhair 1955
(Comhad S15744A). Ba íoróineach an fógra é sa mhéid is
gurbh é an Maolchathach an cathaoirleach a bhí ar
Choimisiún na Gaeltachta i 1925 agus ba chionsiocair leis an
réiteach liopasta agus an neamhshainmhíniú Gaeltachta mar
aonad teangeolaíoch i 1925. Ba é freisin, mar a chonacthas
thuas, a thionscnaigh na díospóireachtaí Dála i gcaitheamh
1946 a léirigh an easpa comhréire i dtaobh na Gaeltachta a
bhain le ceantair fheidhme na ranna éagsúla stáit. Ní miste a
mheabhrú freisin go raibh sé ina Aire Oideachais ina dhiaidh
sin sa chéad Chomhrialtas idir 1948 agus 1951 tar éis gurbh é
féin ba mhó san aos polaitiúil a léirigh nach raibh cur chuige
an stáit i leith na Gaeltachta de réir a chéile ná nach raibh sé
ag freastal ar riachtanais theangeolaíocha an phobail sin.
Mhol Oiﬁg na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng i nótaí
a réitigh siad don Rialtas ar bhunú na haireachta ar an 30
Nollaig 1955 (Comhad S15744B) gur chóir sainiú limistéarach
ar an nGaeltacht a bheith curtha san áireamh i reachtaíocht
bunaithe na haireachta mar dhealú ar a ceantar feidhme.Ach
socraíodh go gcuirfí sceideal inleasuithe ceantar in ordú
rialtais seachas sainiú limistéarach ar an nGaeltacht a shníomh
isteach i bhforálacha an Achta. Mhol Ó Maolchatha don
Rialtas go nglacfaí leis an gcur chuige solúbtha seo i meamraim
rialtais ar an 3 Feabhra 1956 (‘Oiﬁg an Aire Oideachais:
Memorandum for Government, Report of the Committee for
the Establishment of the Department of the Gaeltacht,
Feabhra 1956’, i gComhad S15811B, Roinn an Taoisigh).
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Ag labhairt dó sa Dáil le linn dara céim an Bhille ar an 19
Aibreán 1956, thug Risteárd ÓMaolchatha anméid seo le ﬁos:
‘Ní gá dhom dul siar ar na hiarrachtaí a rinneadh le breis agus
deichmbliana ﬁchead anuas ar mhaithe leis an nGaeltacht. Is
leor a rá nar éirigh leis na hiarrachtaí sin mar bamhaith linn.
Tá an Ghaeltacht ag meath i gcónaí. Deirtear linn go bhfuil
líon na gcainteoirí Gaeilge sa bhFíor-Ghaeltacht ag dul i
laghad do réir míle duine sa mbliain. …Nuair a bhí an Bille
seo á ullmhú ba é an chéad dheacracht (sic) a bhí le réiteach
ná míniú d’fháil ar cad is Gaeltacht ann. Is eol don Dáil gur
mó míniú, reachtúil agus eile, atá ar an bhfocal “Gaeltacht”
ón uair a ghlac an Rialtas leis an gcéad mhíniú ar mholadh
Choimisiún na Gaeltachta san mbliain 1926, anuas go dtí an
lá inniu.
Tá an scéal chomh measctha, míshásúil sin gur
mheasamar gurbh fhearr a fhágaint faoin Rialtas ordú a
dhéanamh ó am go ham ina leagfaí amach cad iad na
límistéirí a háirmheofaí ina límistéirí Gaeltachta. Ní dóigh
liom gur féidir aon tsocrú eile a dhéanamh fé láthair. Dá réir
sin, tá cumhacht á lorg ag an Rialtas inAlt a 2 den Bhille chun
go bhféadfaí ó am go ham a chinneadh, le hordú, gur
límistéirí Gaeltachta límistéirí áirithe. Is iad na límistéirí atá
i gceist na límistéirí ar Gaeilgeoirí an mhórchuid de na
daoine iontu agus límistéirí ina n-aice sin ar dóigh leis an
Rialtas nár mhór iad d’áireamh mar Ghaeltacht d’fhonn an
Ghaeilge a chaomhaint agus a leathnú mar ghnáth-urlabhra
(DD 1956)’.
Ba é anmodh oibre a socraíodh ar mhaithe le ceantar feidhme
na Roinne a leagan amach go ndéanfadh an Phríomh-Oiﬁg
Staidrimh suirbhé teaghlaigh ar chumas agus iompar teanga
na líonta tí san Fhíor- agus sa Bhreac-Ghaeltacht, mar a
shainigh Coimisiún na Gaeltachta i 1926 iad, ag an tráth
céanna is a bhí an gnáthdhaonáireamh á reáchtáil in earrach
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na bliana 1956. Rinneadh torthaí an tsuirbhé seo a chur i
gcomparáid agus a chros-seiceáil le ﬁosrúcháin eile ar cheantair
shamplacha a thionscnaigh triúr cigirí de chuid na Roinne
Oideachais a raibh ceantair Ghaeltachta faoina gcúram.
Maíodh i gcáipéis inmheánach a réitigh an Phríomh-Oiﬁg
Staidrimh (POS 1956) ina dhiaidh, d’fhonn anailís a dhéanamh
ar bharantúlacht mhodheolaíocht an tsuirbhé, nach raibh
modh oibre a bhí bunaithe ar chleachtais daonáirimh feiliún-
ach mar shlat tomhais ar chúinsí teanga pobail: ‘The view of
the Central Statistics Oﬃce is that the existence of such
diﬀerences (idir torthaí na bhﬁosraitheoirí daonáirimh agus
na cigirí) make it quite clear that the Census of Population is
not a suitable means of assessing the knowledge of the Irish
language of the population (POS 1956: 32)’. Léirigh an cháipéis
seo go ndearna na ﬁosraitheoirí daonáirimh róthuairisiciú
30% ar thorthaí na gcigirí maidir leis na líonta tí a chuir in iúl
gur labhair siad Gaeilge amháin nó Gaeilge den chuid is mó
(POS 1956: 28).
Ní hamháin go raibh castachtaí ag baint le réamhobair na
reachtaíochta a bhain le ceantair fheidhme na Roinne, ba léir
nár cuireadh an taighde teanga a bhí mar bhunchloch leis an
tionscnamh ar fad i gcrích gan a dhul i bhfastó ina chuid
driseacha cosáin féin.
Dréachtadh na teorann
Ba ar an 2 Iúil 1956 a cuireadh Roinn na Gaeltachta ar bun
(S15477D) breis is dhámhí sular réitíodh ceist na teorann don
ordú rialtais, a shaineodh ceantar feidhme na Roinne. D’fhág
sin go raibh lámh ag Risteárd ÓMaolchatha, a bhí ag feidhmiú
marAire Oideachais agus Gaeltachta ag an am, agusAire Stáit
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na Roinne, Patrick Lindsay, san obair a bhain le dréachtadh
an sceidil limistéaraigh sa tréimhse dheiridh seo.Níor ceapadh
Patrick Lindsay ina Aire Gaeltachta go dtí Deireadh Fómhair
na bliana céanna.
Léiríonn anmeamram rialtais,‘Determination of Gaeltacht
Areas’ i gComhad S15811B (a réitíodh sa deireadh faoi
chúramOiﬁgAire na Gaeltachta (OAG 1956), ach a bhí curtha
i dtoll a chéile ag feidhmeannas shean-Oiﬁg na Gaeltachta
agus na gCeantar gCúng don Rialtas) go raibh anailís na
bhfeidhmeannach ar thaighde teanga an daonáirimh réidh
faoi 8 Meán Fómhair 1956. B’éard a bhí sa mheamram seo ná
dréacht d’Ordú na Limistéar Gaeltachta 1956 (OLG) a bhí le
cur faoi bhráid an rialtais sa chaoi is go gceadófaí ceantair
fheidhme don roinn nua-bhunaithe. Míníodh comhthéacs
agus réasúnaíocht an orduithe sa mheamram, agus leagadh
amach dhá sceideal éagsúla toghrann agus idirdhealaíodh
ceantair an dá sceideal ar léarscáil a cuireadh leis. Idirdhealú
a thugann le ﬁos go raibh straitéis déthaobhach á moladh do
Roinn na Gaeltachta. Liostáladh na toghranna (agus páirt-
toghranna) i sceideal an orduithe a bhí le cur san áireamhmar
cheantair Ghaeltachta agus a bhí ag teacht leis an réasúnaíocht:
‘…being substantially Irish-speaking areas and areas
contiguous thereto which, in the opinion of the Government,
ought to be included in the Gaeltacht with a view to
preserving and extending the use of Irish as a vernacular
language… (OAG 1956: 1)’. Sa sceideal eile a cuireadh isteach
mar Aguisín 3 leis an meamram liostáladh sraith toghrann a
d’fhéadfaí a áireamh amach anseo mar cheantair Ghaeltachta
dá n-éireodh leis an Roinn nua na pobail a spreagadh le
hiompar teanga na gceantar úd a fheabhsú:
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‘I gcomhthráth le hOrdú na Límistéirí (sic) Gaeltachta, 1956,
a dhéanamh, tá Aire na Gaeltachta á fhógairt go bhfuil, i
dteannta na límistéirí Gaeltachta a luaitear san Ordú, roinnt
límistéirí eile ann ina bhfuil an Ghaeilge, cé nach bhfuil sí á
húsáid [go] coitianta iontu, ina teanga theaghlaigh ag roinnt
comhluadar daoine agus ina bhfuil riar maith den phobal i
ndon í a labhairt go fóill.Coimeádfaidh an Roinn na límistéirí
sin faoi shíorbhreithniú. Tá súil ag an Aire go spreagfaidh
bunú na Roinne muintir na límistéirí sin chun an Ghaeilge
d’úsáid níos coitianta i ngnáth-chúrsaí a saoil agus goméadófar
úsáid na Gaeilge i slí go bhféadfar na límistéirí sin, nó cuid
díobh, d’áireamh in Orduithe Límistéirí Gaeltachta a déanfar
níos déanaí.Ag seo thíos liosta de na límistéirí atá i gceist:-…
(OAG 1956: 22 [Aguisín 3,Meamram 8Meán Fómhair 1956])’.
Míníodh sa meamram gur mar straitéis caidrimh phoiblí a
bheadh an dara sceideal in Aguisín 3 áisiúil don Aire:
‘Simultaneously with the publication of the ﬁrst Areas Order,
theMinister proposes that there be issued to the press a list of
those further areas with a statement to the eﬀect that the
question of their inclusion in the Gaeltacht will be further
considered.He feels that such a statement would be necessary
in order to forestall questions that might otherwise arise
regarding these areas, and to allay fears among the people
therein that theymay be permanently excluded from the areas
to be administered by Roinn na Gaeltachta. The proposed
statement is given in Appendix III with a list of the areas in
question (OAG 1956: 2)’.
Léiríonn an chéad mheamram eile (‘Determination of
Gaeltacht Areas, 19 Meán Fómhair 1956) i gComhad S15811B,
Roinn an Taoisigh, gur tarraingíodh an mhír a bhain le
teorainn na Gaeltachta siar ó chlár chruinniú an Rialtais ar an
14 Méan Fómhair 1956:
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‘The Minister for the Gaeltacht desires to refer to his
Memorandum of the 8th instant [Meán Fómhair] concerning
the determination of the Gaeltacht areas which was
withdrawn from the Government Agenda on the 14th idem.
Following reconsideration of the matter, the Minister now
submits a revised list of the areas which in his opinion should
be determined to be Gaeltacht areas for the purposes of the
Ministers and Secretaries (Amendment) Act, 1956. The
revised list is set out in the Schedule to the attached draft of
an Order entitled Ordú na Límistéirí Gaeltachta, 1956, …
The list contains (1) the areas speciﬁed in the Schedule to the
draft Order submitted with the Memorandum of the 8th
instant and (2) the areas speciﬁed in the supplementary list
(Appendix III to the Memorandum), with the following
modiﬁcations:- (a) in Co. Donegal, the District Electoral
Divisions of Annagary, Dungloe, Maghery and Rutland are
now included in full…(b) in Co.Kerry, the District Electoral
Division of Dingle has been added;…
Is léir gur tháinig athrú intinne ar Oiﬁg Aire na Gaeltachta
idir an 8 agus 19 Meán Fómhair 1956, ach b’éard a thit amach
sa deireadh, áfach, gur comhtháthaíodh na toghranna a
liostáladh in Aguisín 3 leis an Ordú a shínigh an Rialtas ar an
21 Méan Fómhair 1956. Ba é toradh praiticiúil an chinnidh
pholaitiúil maidir le dréachtadh theorann na Gaeltachta gur
cuireadh an chomhairle teanga a réitigh feidhmeannas Oiﬁg
na Gaeltachta agus na gCeantar gCúng, agus a d’eascair ó
anailís ar thaighde teanga an daonáirimh, ar neamhní. Fuair
an beartas aontomhaiseach polaitiúil an lámh in uachtar ar
phróiseas ilghnéitheach a d’fhéach le cúinsí limistéarach agus
teanga a shainiú d’fhonn comhthéacs riaracháin agus
forbartha don Ghaeltacht a sholáthar don státchóras.
Aithníodh na ceantair in Aguisín 3 de chuid mheamram 8
Meán Fómhair 1956 a raibh sciar maith den phobal ina gcaint-
eoirí Gaeilge ag an tráth sin, ach go raibh an Béarla tar éis an
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lámh in uachtar a fháil ar an nGaeilge mar theanga phobail.Ní
hamháin nár éirigh leis an aos polaitiúil aird a thabhairt ar
chastachtaí teanga agus soch-chultúrtha den chineál seo,
cuireadh pobail éagsúla le cúinsí éagsúla teanga faoi réir socrú
amháin riaracháin in ainneoin gur cuireadh ar a súile dóibh go
raibh gá le réiteach ní b’iltaobhaí ná aonad amháin stáit le
stádas amháin.Ag breathnú siar ar bhunú na haireachta i 1956,
tá an chosúlacht ar an scéal gurbh éard a cuireadh i gcrích ag
an am sin ná cealú choincheap na Breac-Ghaeltachta ar
mhaithe le struchtúr riaracháin níos aonadaí a bhunú do
cheantair Ghaeilge, do cheantair a raibh tréithe sochtheangeol-
aíocha na Breac-Ghaeltachta le sonrú iontu agus do cheantair
eile a raibh an t-aistriú teanga curtha i gcrích iontu. Céim ar
gcúl ó shocrú Choimisiún na Gaeltachta i 1926 a bhí ann ar
leibhéal dromchlach limistéarach sa mhéid is gur cheantar ní ba
chúngaithe a bhí aitheanta, ach ag leibhéal níos criticiúla léirigh
an aireacht nua cúlú teangeolaíoch ó thaobh an stáit de i ngeall
go raibh an t-aitheantas céanna stáit á bhronnadh ar cheantair
éagsúla beag beann ar nósmhaireachtaí teangeolaíocha a
bpobal. Thit socrú 1956 ag an gclaí céanna is a thit an stát-
chóras i 1926 nuair a theip orthu córas riaracháin agus a
cheantar feidhme a cheapadh ar bhealach a bhí in ann an
t-imreas idir comhthéacsanna éagsúla teanga a láimhseáil. Ba
é an diﬁr idir 1926 agus 1956mar sin ná gur bunaíodh aireacht
stáit ar lorg ionramháil a dhéanamh ar an gceist ar feadh
scaithimh.
5.1 Athruithe ar Sceideal an Orduithe
Léiríonn an rangú thíos a dhéantar ar na toghranna Gael-
tachta bunaithe ar na leasuithe stádais a rinneadh orthu idir 8
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agus 21Meán Fómhair 1956 nach rabhthas le tosaíocht a thabh-
airt do choincheap na Gaeltachta mar aonad teangeolaíoch
agus ceantar feidhme na haireachta a bheith á dhréachtadh.
Liostáiltear thíos na toghranna agus ar na páirt-toghranna
nár áiríodh i ndréacht tosaigh an Sceidil (8 Meán Fómhair
1956) d’OLG ach a cuireadh san áireamh san Ordú a shínigh
an Rialtas ar an 21Meán Fómhair 1956 in ainneoin ar comhair-
líodh ina dtaobh in Aguisín 3 de chuid an mheamraim:
(a)Toghranna nár luadh i ndréacht an Orduithe ná inAguisín
3 ach a cuireadh san áireamh i Sceideal an Orduithe:
Co. Chiarraí (Corca Dhuibne): An Daingean.18
(b)Toghranna iomlána a luadh in Aguisín 3 den Mheamram
Rialtais (8/9/1956) ach a cuireadh san áireamh i Sceideal an
Orduithe (21/9/56)
Co. Chiarraí (Corca Dhuibhne): Cinn Aird; An Mhin
Aird.
Co. Dhún na nGall: Cró Caorach; Málainn Bhig.
Co. na Gaillimhe: Eanach Dhúin.
Co.Mhaigh Eo: Barr Rúscaí; Béal Deirg Mór; Béal an
Mhuirthead; Cnoc na Lobhar; An Geata Mór
Thuaidh; Gleann na Muaidhe; Na Monga.
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18Scríobhtar na toghranna ar tagraíodh dá stádas leasuithe i Meamram
an Rialtais 19Meán Fómhair 1956 (Determination of Gaeltacht Areas)
sa chló iodálach. Níl aon tagairt shonrach sa mheamram, mar sin,
d’athrangú na dtoghrann eile a luaitear anseo agus a cuireadh in Ordú
na Limistéar Gaeltachta, a shínigh an Rialtas ar an 21 Meán Fómhair
1956. Luadh trí cinn de pháirt-toghranna in Aguisín 3 (8/9/1956) nár
cuireadh san áireamh san Ordú: Cillchascán agus Coradhghlas i gCo.
Chorcaí, agus Tamhain an Mhullaigh i gCo. Dhún na nGall.
(c)Toghranna ar cuireadh na bailte fearainn dá gcuid a
luadh in Aguisín 3 i Sceideal an Orduithe sa chaoi is go
raibh toghranna iomlána á n-áireamh san Ordú
Co. Chiarraí (Uíbh Ráthach): Baile an Sceilg; Doire
Ianna; Máistir Gaoithe; Toghroinn Fhíonáin (An
Gleann Iarthach).
Co. Chiarraí (Corca Dhuibne): Na Gleannta.
Co. Chorcaí: Doire Fhínín; Gort na Tiobradan (Cúil
Aodha); Sliabh Riabhach; Na hUláin.
Co. Dhún na nGall: Anagaire; An Clochán Liath; Cill
Charthaigh; Cill Ghabhlaigh (Gleann Cholm Cille);
Gleann Cholm Cille (Teileann); Inis Chaol; Inis Mhic
an Doirn; Leitir Mhic an Bhaird; An Machaire; Ros
Goill.
Co. na Gaillimhe: Baile Chláir na Gaillimhe; An Carn
Mór; An Fhairche; Maigh Cuilinn.
Co.Mhaigh Eo: Acaill; An Cheapaigh Dhuibh; Cnoc na
Ráithe; An Corrán; Dumha Éige; Gleann Chaisil; An
Geata Mór Theas.
(d)Toghranna ar cuireadh na codanna dá gcuid a luadh in
Aguisín 3 san áireamh i Sceideal an Orduithe mar pháirt-
toghranna
Co. Chiarraí (Uíbh Ráthach): An Baile Breac; Cathair
Dónaill; Ceannúigh; Doire Fhíonáin; An tImleach;
Loch Luíoch; An Trian Iarthach.
Co. Chorcaí: Béal Átha an Ghaorthaidh (Maigh
Cromtha); Béal Átha an Ghaorthaidh (Dún
Manmhaí); Ceann Droma; Cill na Martra; Claonráth.
Co. Dhún na nGall: Alt na Péiste; Ard an Rátha; An
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Bhinn Bhán; Caisleán na dTuath; Carraig Airt; An
Clochán; Creamhghort; Na Croisbhealaí; Fánaid
Thuaidh; Gartán; Na Gleannta; Gleann Gheis;
Grianfort; An Leargaidh Mhór; Loch Caol; Loch
Iascaigh; Mín an Lábáin; Maol Mosóg; An Tearmann.
Co. na Gaillimhe: Baile an Teampaill; Bearna (Tuath);
Ceantar na Gaillimhe Thuaidh (Uirbeach); Ceantar na
Gaillimhe (Tuath); Lisín an Bhealaigh; Maighros;
Tulaigh Mhic Aodháin.
Co.Mhaigh Eo: Guala Mhór; Tamhnaigh na Graí.
Co. Phort Láirge: Baile Mhic Airt; Rinn ó gCuanach.
Léiríonn an réasúnaíocht tar éis an bhirt a dhéanann Patrick
Lindsay ina dhírbheathafhaisnéis go raibh na deiseanna
forbartha a chuirfeadh an Roinn nua ar fáil do phobail
imeallacha lárnach don chaoi ar dréachtadh an teorainn:
‘I suppose my main achievement was the creation of what
people, rather ironically, call the “Lindsay Gaeltacht”. My
fundamental reason for doing this was that I believe that
the people of these particular areas,whether they were fíor
Gaeltacht areas or not, had bad housing, bad sanitation and
no water. I felt there was enough spoken Irish in these areas
to give them the same chance of economic development as
pertained in the fíor Gaeltacht and that as a result, the
speaking and spread of Irish would be encouraged
(Lindsay 1992: 164)’;19
agus
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19 Chuir sé an pointe céanna in iúl do Reg Hindley (1990: 80) in
agallamh a rinne sé leis i 1987.
‘During my time as Parliamentary Secretary, before I
became Minister for the Gaeltacht, I did several tours to
various districts with General Mulcahy. These districts
were generally classiﬁed as Gaeltacht and Irish speaking
districts and of course, as such, qualiﬁed for all the various
grants which were then available.
One such visit was to Glencolmcille in Co. Donegal…
The children duly formed their Guard of Honour
immediately beside the platform and they were all chanting
‘Fáilte romhat a Aire’. However, as soon as the Guard of
Honour broke up the girls immediately began to talk
among themselves in sweet Donegal accents of the most
pure English. The whole thing was all a charade (Lindsay
1992: 166-7)’.
Is údar iontais nár éirigh le fear, a bhain ardchéim amach sa
saol poiblí agus a oileadhmar abhcóide roimhe sin, acmhainn
ní ba chaolchúisí ar an íoróin a fhorbairt.Dámba chur i gcéill
a bhí mar bhunús le straitéis an státchórais i leith na
Gaeltachta, ní raibh aon leisce air, is cósúil, an dallamullóg a
fháisceadh go teann air féin.
6.0 Ceangal
Ochtó bliain ar aghaidh ó fhoilsiú chéadtuarascáil Choimisiún
na Gaeltachta agus caoga bliain a bheith curtha dínn ó
bunaíodh Roinn na Gaeltachta, tá na cúinsí céanna a
bhaineann le sainiú a dhéanamh ar an nGaeltacht ag péacadh
aníos sa dioscúrsa reatha faoi inmharthanacht na Gaeltachta
mar phobal Gaeilge. Tugann an taighde teangeolaíoch atá
coimisiúnaithe ag an stát deis do na taighdeoirí gnéithe
teangeolaíochta an dioscúrsa agus faisnéis faoi sheasmhacht
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na Gaeilge mar theanga pobail a chur i láthair an stáit agus an
phobail an athuair.Tá an próiseas ﬁosrúcháin agus anailíse san
iarracht reatha athbhreithnithe á dhéanamh ar bhealach
éagsúil le hais na mbeartas stairiúil sa mhéid is go bhfuil an
cúram anailíse idir lámha ag taighdeoirí atá neamhspleách ar
an bhfeidhmeannas stáit agus go bhfuil an taighde á chur i
gcrích i gcomhthéacs dioscúrsúil a bhfuil an bhéim ar thuiscintí
sochtheangeolaíocha ann.Ach ﬁllfear ar chroí na ceiste ach a
mbeidh torthaí an taighde curtha ar fáil: cén chaoi ar féidir
beartais stáit a fheidhmiú ar bhealaí a chothóidh acmhainní
Gaeilge na Gaeltachta?
Léiríonn an stair a bhaineann leis an dá mhóriarracht
athbhreithnithe a rinneadh roimhe seo gur seachnaíodh an
cheist seo agus go roghnaíodh cur chuige a bhí ag luí níos éasca
le cleachtais stáit. Ba é sin gur féachadh le clár tograí a bhain
leis an bhforbairt tuaithe a cheapadh agus a chur i bhfeidhm
i gceantair aitheanta. Tá bancbhriseadh an chur chuige seo
tagtha chun solais, áfach, sa ghéarchéim theangeolaíoch atá ag
dul chun ainseal sa Ghaeltacht chomhaimseartha. Is léir gur
osclaíodh bearnamhór idir rathúnas coibhneasta na bhforbairtí
socheacnamaíocha sa Ghaeltacht agus cinniúint an phobail
teanga sa Ghaeltacht ar ceapadh na forbairtí dóibh. Feictear
go bhfuil an caighdeán saoil sa Ghaeltacht ag dul i bhfeabhas
de réir mar atá an leochaileacht theangeolaíoch ag teacht i
dtreis. Is léir ag an tráth seo gur leanbaíocht theangeolaíoch
atá sa tuairim éidreoireach gurb ionann straitéis forbartha
tuaithe sa Ghaeltacht agus polasaí teanga Gaeltachta. Má tá
spriocanna forbartha le baint amach a bheidh i bhfeiliúint do
phobal mar aonad sóisialta teangeolaíoch, ní mór iad a
phleanáil mar straitéis do phobal teangeolaíoch. Mura
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dtapóidh an t-aos polaitiúil, an feidhmeannas stáit agus an
pobal an deis athbhreithnithe seo chun aghaidh a thabhairt ar
an riachtanas seo ar bhealach réadúil a fhreagraíonn do chúinsí
teangeolaíocha phobal Gaeilge na Gaeltachta, is deacair a thuar
cén chaoi a d’fhéadfadh rathúnas a bheith ar aon athbhreithniú
dá fheabhas é. Is baolach, áfach, gurb é seo an deis dheiridh ar
aon athbhreithniú Gaeltachta i ngeall ar an scáinte is a chróilí atá
na nósmhaireachta seachadta Gaeilge sa Ghaeltacht. Ba mhór
an feall dá scaoilfí an deis seo tharainn an athuair gan réiteach
sásúil a aimsiú ar an gcoimhlint idir na riachtanais pholaitiúla
agus theangeolaíocha a bhaineann leis an nGaeltacht.
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Aguisín
Fochaibidil 4.2.1, Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch
ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2006–2011: Moltaí agus Beartais
Fhéideartha
Is éard atá san aguisín seo sraith beartas féideartha a mhol
údair na tuarascála taighde i dtátal an Nuashonraithe ar an
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht: 2006–2011. Ba é dearcadh Údarás na Gaeltachta
nár chóir iad a chur i gcló sa tuarascáil oiﬁgiúil. Ba é Soillse
a d’fhoilsigh Fochaibidil 4.2 an Nuashonraithe a chéaduair:
http:// www.soillse.ac.uk/en/publications/policies/.
4.2Moltaí agus Beartais Fhéideartha
...
I bhﬁanaise na doiléire feidhmithe mar sin, déantar iniúchadh
ar chuir chuige fhéideartha is féidir a bheartú faoi réir cúinsí
reatha agus an Béarla ceannasach i réim, nó ag drannadh i
dtreo an cheannais anois, sna pobail Ghaeltachta ar fad nach
mór.
4.2.1 Beartas Féideartha 1
Beartas Féideartha 1: Gan aon cheo nua a bheartú.
Toradh: Ní bheidh an Ghaeilge á labhairt mar theanga phobail
in aon áit sa Ghaeltacht faoi cheann 10 mbliana cé is moite de
ghréasáin neamh-inmharthana mhionlaigh i gceantracha
Chatagóir A agus i gcorráit eile i gCatagóir B.
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4.2.2 Beartas Féideartha 2
Beartas Féideartha 2: Na forálacha Gaeltachta a bhaineann
leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 agus Acht na
Gaeltachta 2012 a chur i bhfeidhm.
Toradh: Ach an oiread le Toradh 1, ní bheidh an Ghaeilge á
labhairt mar theanga phobail in aon áit sa Ghaeltacht faoi cheann
10 mbliana cé is moite de ghréasáin neamh-inmharthana
mhionlaigh i gceantracha de chuid ChatagóirA agus i gcorráit
eile i gCatagóir B.
4.2.3 Beartas Féideartha 3
Beartas Féideartha 3: Moltaí an SCT a chur i bhfeidhm.
Buntáiste le Beartas Féideartha 3: Gréasáin Ghaeilge, de
théagair éagsúla, a theacht chun cinn i gceantair Chatagóir A
agus i bhfíor-chorráit i gCatagóir B a mbeadh an Ghaeilge á
labhairt iontu ag leibhéal níos feidhmiúla ná mar atá i réim
faoi láthair sa dátheangachas dealaitheach. Sa dátheangachas
dealaitheach a bhfuil taithí ag na pobail Ghaeltachta air bíonn
an Béarla éigeantach agus ceannasach agus bíonn an Ghaeilge
roghnach agus tánaisteach.
Míbhuntáiste le Beartas Féideartha 3: Dúshláin mhóra a
bheadh i gceist le feidhmiú mholtaí an SCT, ó thaobh an
phobail agus an Státchórais de.
4.2.4 Beartas Féideartha 4
Beartas Féideartha 4: Go gcuirfeadh an Stát Coimisiún
gearrthréimhseach ﬁosrúcháin ar bun a d’fhéachfadh le cúig
phríomhcheist a fhreagairt:
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1. Cén fhís reatha atá Stát na hÉireannmaidir leis an nGaeilge
dhúchais?
2. Cé na gnéithe demholtaí an SCT nach bhfuil an Státchóras
i bhfách leo?
3. Cén fáth nach bhfuil an Státchóras i bhfách leis na moltaí
áirithe sin agus go deimhin le beartais fhéideartha eile i
leith na Gaeltachta?
4. Cé na beartais, mar sin, i leith na Gaeltachta a mbeadh an
Státchóras i bhfách leo?
5. Céard is cionsiocair leis an tsiléigeacht sa Státchóras maidir
le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge trí
chéile?20
Buntáiste le Beartas Féideartha 4: Cleachtais níos soiléire
agus níos ionraice i leith na Gaeltachta sa chaoi is go
dtuigfeadh an pobal ansin cén bonn tuisceana a bhfuil
tacaíocht an Státchórais fréamhaithe ann.
Míbhuntáiste le Beartas Féideartha 4: Is col le stát nua-
aoiseach liobrálach daonlathach a fheidhmíonn i margadh
oscailte a bheith luaite le fís, beartas ná idirghabháil nach
bhfuil ag teacht le claonadh sóisialta anmhargaidh, go háirithe
i gcás an mhionlachais. De réir nádúir, is minic a théann an
bainistiú teanga ar son mionlaigh teanga in aghaidh claontaí
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20 Maíonn Ó Giollagáin (2011, 2014a agus 2014b) gur cur chuige a
fheileann cainteoirí dara teanga atá i mbeartais na Straitéise 20 Bliain
don Ghaeilge agusAcht na Gaeltachta 2012, ach ní léir go nuige seo dul
chun cinn suntasach i réimse T2 na Gaeilge ach oiread, in ainneoin go
gcuimsíonn an réimse taighde T2 dúshláin mhionteanga nach bhfuil
chomh híogair céanna le leochaileacht mionteanga dúchais, .i. T1 na
Gaeltachta.
seanbhunaithe.Bíonn coimhlint inmheánach,mar sin, le sárú,
ﬁú ag na stáit nua-aoiseacha atá fabhrach domhionteangacha,
sular féidir bonn fóinteach a chur faoi idirghabhálacha
oiﬁgiúla stáit ar son an mhionlaigh teanga.
4.2.5 Beartas Féideartha 5
Beartas Féideartha 5: Cur chuige éigeandála mionteanga a
chur i bhfeidhm a dhíreodh acmhainní straitéiseacha institiúid-
eacha ar shealbhú na Gaeilge i dteaghlaigh agus i scoileanna.
Bonn oideachais a chothú a chuideodh le daltaí, agus a
dtuismitheoirí, a bheadh ag iarraidh go dtiocfadh forás
oideachais agus pearsanta ar chainteoirí dúchais Gaeilge de
réir slat tomhais atá inchurtha le forbairt acadúil príomh-
theanga. Is dóigh gurbh fheiliúnaí an cúram práinneach seo a
bhronnadh ar Choimisiún Éigeandála ag an tráth seo. Ba iad
na príomhchúraimí a bhronnfaí ar an gCoimisiún seo (a)
croíréimsí feidhmiúla a aithint agus a cheapadh a thabharfadh
bonn níos fóintí do phobal Gaeilge na Gaeltachta agus (b)
beartais chomhoibríocha agus ghréasánacha a mhúnlú agus a
chur i bhfeidhm a bheadh chun leas na féiniúlachta Gaeilge.
Níor mhór don Choimisiún aghaidh a thabhairt ar straitéis
shamhlaíoch a chothódh beartais fhóinteacha i gcás na réimsí
pleanála a bhaineann le teaghlaigh, le pobal limistéarach agus
le forais an phobail Ghaeilge. Is feidhm chomhordaitheach
mar sin a bheadh le tairmligean chuig an gCoimisiún ambeadh
dualgas air nasc a chothú idir an pobal agus na daoine a bhfuil
cumhacht fheidhmíochta acu beartú i leigheas éigeandáil
teanga na Gaeltachta agus ar son na ndaoine a dteastaíonn
uathu gomairﬁdh an Ghaeilge sa Ghaeltacht mar fhéiniúlacht
bheo shoch-chultúrtha. Is inmholta go n-aithneodh an
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Coimisiún an spriocphobal teanga atá ann agus go roinnfeadh
sé comhairle, cúnamh agus seirbhísí tacaíochta orthu a bheadh
fréamhaithe i straitéis inmharthana, .i. Straitéis Éigeandála
Teanga i gcás dhúshláin reatha na Gaeltachta. Bheadh comh-
dhéanamh an Choimisiúin seo criticiúil d’acmhainn an
Choimisiúin feidhmiú in aghaidh na héigeandála atá á leath-
adh sa Ghaeltacht. Ba cheart go gceapfaí an Coimisiún ar
bhonn iarratais i measc daoine a bheadh in ann na critéir seo
a leanas a shásamh:
1. Tuiscint ar an mionteangachas agus ar straitéisí pleanála
teanga ar son pobail mhionteanga
2. Acmhainnmaidir le ceannaireacht a thabhairt don phobal
agus spéis an phobail a chothú sna beartais tacaíochta, .i. go
mbeadh na coimisinéirí ag cothú rannpháirtíocht an
phobail sa Straitéis Éigeandála
3. Scil maidir le haiseolas a thabhairt don Rialtas agus don
Státchóras ar dhul chun cinn bheartais an choimisiúin agus
straitéis an choimisiúin a chomhordú le straitéisí eile
tacaíochta atá ag an Rialtas agus ag an Státchóras atá chun
leas na Gaeilge.
Buntáiste le Beartas Féideartha 5: Léireodh an cur chuige seo
soiléire maidir le polasaí Gaeltachta an Stáit agus mhothódh
tuismitheoirí Gaelacha na Gaeltachta go mbeadh an Stát-
chóras agus a chuid foras ag tacú leo siúd atá ar a ndícheall
cainteoirí dúchais Gaeilge a thógáil agus a thabhairt chun
aibíochta sa dúchas sin.
Míbhuntáiste le Beartas Féideartha 5: Dúshláin mhóra a
bheadh i gceist le feidhmiú na moltaí seo, ó thaobh an
teaghlaigh, an phobail agus an Státchórais de. Bheadh ar an
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Státchóras cur chuige eile comhlántach a cheapadh a bheadh
ag díriú ar riachtanais cainteoirí Gaeilge T2 a bhfuil cónaí
orthu i limistéir Ghaeltachta. Is léir go bhfuil drogall stairiúil
ar an Státchóras géilleadh go bhfuil riachtanais idirdhealaith-
eacha ag cainteoirí Gaeilge T1 agus cainteoirí Gaeilge T2 sa
Ghaeltacht.Theastódh athbhreithniú ó bhonn (in ainneoin na
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agusAcht na Gaeltachta 2012)
ar chur chuige an Státchórais sa Ghaeltacht le Polasaí
Éigeandála teanga a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht.
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